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. 3 3 3 5 1 , 1 5 . - 5 5 M i é r c o l e s , 9 d e j u l i o d e 1 9 2 4 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l A l t o C o m i s a r l o , g e n e r a l A l z p u r u , f e l i c i t a p o r s u h e r o i c o c o m p o r -
t a m i e n t o a l a p r i m e r a b a n d e r a d e l T e r c i o , q u e m a n d a e l c o m a n d a n t e 
S a n t a n d e r I n o V a í c á z a r . 
E m o c i o n a n t e y a m p l i o r e l a t o ^ e l c s e d i o y l i b e r a c i ó n d e K o b b a D a r s a . 
Vuelco di1 u n a u t o m ó v i l . 
W E i L I I i L A , 8.—iKn I ; . i-ai r c t e r n de 
Saidor v . k c ó m i i u i t d i n i i v i i , r o f u l t a n -
da ticwáo de a l y i m a g r a v . ' d a d el sar-
¿CiitD'Oo" Z a i p a ú G i ^ A u - d H c r r i á a i -
u,.z v el p a i s a n o A i i t a n i o N a v a r r o , 
ir.l s a l v a m ' r i i ' i el' I « E s p a ñ a » . 
M E L I L L A , 8.—iEn el v a p o r « C a n a -
j e . / cu ei KMiH.l'raidur « C a i t a g e -
JHV,,,, ha I ra . - . ladadu a T r e s F o r c a s 
^ dotacii';'II del acoraizado («Ejspafui». 
' Se düiWJ que ést<! p o d r á sen' s a c a d . » a 
11,1,. , i p r ó x i m o mes ele s c p i i c i r d j i v . 
Cambio de dest ino. 
M A D H I D , 8 . — K l t e n i e n t e c o r o n e l 
r ^ g i n i i e i d o de d a f e l l a n o , d o n Die-
éá V ' i a , ha s ido i l e s t i m i d o a p r e s t a r 
fteruk'i.i en. el ii'egiiinikni.tii de S-rnia. 
Sensacional r o í a t o de l a o p e r a c i ó n . 
UJ5LITA, 8.—<De&de U a d L a u Je- en 
vié m i avance sohre l a v i c t o r i a a l c a n -
Siada po r n u e s t r a s t r o p a s a y e r , do-
jQimo. He s ido y o eü ú n i c o p e r i o d i s t a 
que, l ia t e n i d o e l h o n o r de a c o m p m 
fianiíi.s en es ta o p e r a c i ó n . C o m o y a 
Jes h a b í a a n u n c i a d o , con los e lemen-
tas l legados de M c l i l i a , a.l m a n d o del 
g e ñ ^ r a l S e m i n o , se h a l o g r a d o ©1 d í a 
4 avanzar y g a n a r l a s p o s i c i o n e s m á s 
avanzadas de T i - sga r ln y m u y p r ó x i -
mafl a K o b a D a r s á , d o n d e l a g u a r n i -
Gióttj comipuesta p o r :!7 h o m b r e s de l 
.regiinlento d e l S c r r a í l ü , a l m a n d o de 
(qs t iMn. ' i i tes ( i i l de V a r g a s y P u e y o , 
r e s i s t í a desde hace once d í a s e l asedio 
de nunieroso e n e m i g o , que se d i s p o -
Jjiá a, r o m p e r rmest t ra l í n e a de p o s í -
ciiMii s en e l r í o L a u . 
Como y a a n u n c i é , e n e s t í i s pos i c io -
•nes ganadas a l e n e m i g o , v i v a q u e a r o n 
3a nadie de l 4 y e l d í a 5, la c o l u m n a 
de l a d e r e d i a , m a n d a d a p o r e l coro-
nel G a r c í a Fuen tes , en v a n g u a r d i a , 
a la derecha de K o b a D a r s a , u n a ban-
dera del T e r c i o , m a n d a d a p o r e l co-
mandante V a ' c á z a r , los l a b o r e s de 
Rejpla.res de L a i acihe y C e u t a j t ro -
pas de ' Regui lares q u e c o m p o n í a n el 
r e t í o de l a s c o l u m n a s . 
Kl M a n d o d i s p u s o que de l a c o l u m -
na de Aigidós v in i e se a es ta l í n e a , h a -
ciendo v i a j e p o r X a u o n , l a q u i n t a 
bandera de l a L e g i ó n , m a n d a d a p o r 
el c u m a n d a n t e P u i g , y el t e n i e n t e co-
ronel del T e r c i o , s e ñ o r F r a n c o . 
Desde que l l e g ó de MeHidla e l gene-
r a l S e r r a i m s i i u ó su pues to de m a n d o 
en la ' p o s i c i ó n l l a m a d a T i s g a r i n , p r ó -
x i m a . a K o b a D a i f a , y desde e l la 
m a n d ó l a o p e r a c i ó n dol d í a 4. 
^ Ayer, d o m i n g o , el t en i en t e c o r o n e l 
Franco, d e s p u é s de s a l u d a r a l c o m a n -
da.nte g e n e r a l s e ñ o r D e r m ú d e z de Cas 
^"Q en U a d L a u , se t r a s l a d ó a T i s g a -
r i n , donde se u n i ó a l g e n e r a l S e n a -
no y p i l anea ron e l a v a n c e d e f i n i t i v o 
PStea p a s a r el r í o L a u y r o m p e r eJ 
cerco q-ye el e n e m i g o t e n í a pues to a 
KOba Darsa . 
A las dos y m e d i a de l a t a r d e p r ó -
x i m a n i i e n l : ' eni ipezaron a m o v i l i z a r s e 
en T i s g a r i n l a s fuerzas , s i endo la ca-
n i r t e i N i i e a de esta o i p e r a c i ó n la aco-
m e t i v i d a d y l a r ap idez , a s í c o m o la 
p r e c i s i ó n en Jos m o v i m i e n t o s o r d e n a -
d o s de las u n i d a d e s que i n t e r v i n i e -
r o n en o l l a . 
A T o l i i á n se a v i s ó l a neces ' idad de 
la s a l i d a de la a v i a c i ó n p a r a la l í n e a 
de fuego, p u e s p l a n e a d a l a o p e r a c i ó n 
p a r a u n a h o r a . no a e o s t u i n l n ada , el 
e n e m i g o f u é s m - p ' v n d i d o g r a n d e m e n -
£e. Los l l e g u l a r e s de L a r a c h e y Ceu-
ta , m a i i d a d n - po r éü t e n i e n t e c o r o n e l 
A í ' v a r e z A u M i a - , n m i a i i d a n t e P e ñ a y 
<í"ípítsáai Mjon l ane r . a v a n z a r o n h a c i a 
la i z q u i e r d a , c r u z a n d o el r í o L a u , 
'yeindo a o c u p a r el p o b l a d o GOn u n 
a p o y o t a n f r a n c o y d e c i d i d o del ba -
t a l l c i i i de V i z c a y a , m a n d a d o p o r e l 
t e n i e n t e c o r o n e l E s c o l a n o , que l l a m ó 
p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n d e l M a n d o . 
A p e n a s se d i ó cuen t a e] e n e m i g o de 
e s t a m a n i o b r a , se d i s p u s o a luc iha r , 
a b r i e n d o vioHento fuego c o n t r a nues-
t r a s v a l e r o s a s t r o p a s , que c o n r a p i -
dez y e n t u s i a s m o s i n l í m i t e s e g u í a n 
s u avance . 
VA e o m a n d a n t e V a l c á i z a r , c o n s u 
b a n d e r a , co ronaba éll a l t o m o n t e de 
l a de recha , p a r a p r o t e g e r este f lanen , 
y m i c n i r a s t a n t o , s a l i e n d o F r a n c o del 
p i e de T i s g a r i n r o n la b a n d e r a de l 
c o m a n d a n t e P u i g y l a m e j a l a m o n t a -
d a , se l anzaba con r a p i d e z , b a j o u n a 
l l u v i a de ba la s , a r o d e r en z i g zag 
el r í o L a u y e sca l a r l a s p r i m e r a s es-
t r i b a c i o n e s de K o b a D a r s a . 
iMicnitras . t a n t o l a s b a t e r í a s y los 
oibusos e m p l a z a d o s en T i s g a r i n , des-, 
d e ' donde d i r i g í a e| g e n e r a l S e r r a n o 
l a o p e r a c i ó n , h a c í a n t a n c e r e r o s y 
vioi lento= d i s p a r o s a las l o m a s p r ó x i -
mas a K o b a D a r s a , en l a m a r g e n de-
r e d i a dol r í o , que c o n t u v o a l e n o r m e 
e n e m i g o , i y i e n t r a s los av iones , enf i -
l a n d o el r í o a g u a s aba jo y a escasa 
a l t u r a , i b a n d e j a n d o c a e r b o m b a s y 
e s t a l d e c i e n d o t a l c o r t i f a de fuego aue 
l a s ba jas hechas a l e n e m i g o son i n -
cai'cuJableS'. 
A l a m p a r o de estos fuegos y de l a s 
p ro t ecc iones e s t ab l ec idas en a m b o s 
f lancos , e l T e r c i o esca l ló l a s l o m a s de 
K o b a D a r s a , o c u p a n d o u n a de e l las , 
a , l a de recha , donde se h i z o f u e r t e e l 
c ó m a n d a n t e P u i g . A l f r e n t e de esta 
b a n d e r a , con a r r o j o s i n l í m i t e s , v i -
m o s a l t e n i e n t e coronei l F r a n c o , se-
g u i d o p o r su a y u d a n t e Reyes . T a m -
b i é n v i m o s en la i z q u i e r d a a l jefe d e l 
b a t a l l ó n de V i z c a y a , E s c o l a n o , v a l 
jefe de los Regu | la res de Ceu ta . A.W&-
- ¿f. A r e n a s , c o m p o r t a r s e , con los de-
m á s jefes y o f i c i a l e s , a l a a l t u r a que 
das c i r c u n s t a n c i a s r e o u e r i a n . 
T o m a d a p o r e l T e r c i o l a l o m a de l a 
d e r e c h a , y o c u p a d o c] p o b l a d o A m a -
dos p o r los R e g u l a r e s de L a r a c h e v 
C e u t a y el b a t a l l ó n de V i z c a y a , Ta sd-
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. (Fci tu Samo i . 
t u a c i ó n e s t aba d o m i n a d a , con g r a n 
t a i n a del e n e m i g o , que v e í a f a l l a d a -
u n a vez m á s sus i n i c i a t i v a s an t e la 
a c o n r t i v i d a d ' de n u e s t r o v a l e i o - r , 
E j ú r c i t o . 
, E l ú l t i m o a s a l t o h a s t a K o b a D a r é á 
lo d i e r o n el T e r c i o y l a m e j a l a i r i ' M l - ' 
t a d a d e l t e n i e n t e " c o r o n e l M o l i n a , 
q u e d a n d o r o t o el ce rco de l a p o s i c i ó n . 
A l a s c u a t r o y v e i n t e e n t r a b a u n 
cabo de l a m e j a l a en la- p o s i c i ó n de 
K o b a D a r s a , s e g u i d o p o r u n l eg iona -
r i o , qu.e g r i t a b a . « ¡ V i v a E s p a ñ a ! . » , y 
l l eva l t a en a l t o u n a b o t e l l a de c o ñ a c 
y .la c a n t i n | d u r a con a g u a . D e t r á s 
e n t r a r o n ed t e n i e n t e C i r u j e d a , de Re-
c u l a r e s de Ceu ta , y u n , a l f é r e z de l a 
L e g i ó n , a l o s que s i g u i e r o n l a s d e m á s 
í u e r z a s c o n el. c o n v o y , el c u a l f u é 
m u y t i r o t e a d o p o r a l . e n e m i g o , que se 
b a t í a en r e t i r a d a , c a ñ o n e a d o p o r las 
b a t e r í a s y a m e t r a l l a d o p o r l a s escua-
d r i l l a s d e L a r a c h e , T c t u á n y l a s fuer-
z a s e x í p e d i c i o n a r i a s de M e l i l l a , que 
m e r e c e n , p o r s u esfuerzo, a d m i r a c i ó n 
de E s p a ñ a . 
L o s que l l e g a b a n a l a p o s i c i ó n se 
a b r a z a b a n con l a g u a r n i c i ó n s i t i a d a , 
l l n r a n d o e m o c i o n a d o s . 
L a g u a r n i c i ó n de Koba . D a r s a , c o m -
p u e s t a p o r 37 h o m b r e s del S e r r a l l o y 
los dos o f i c í a l e s y a c i t ados , f u é re le -
v a d a y r e t i r a d a a T i s g a r i n , donde se 
l a a t e n d i ó . 
E l c o m a n d a n t e g e n e r a l , B e r m ú d e z 
de C a s t r o , que s i g u i ó TTesdc U a d L a u 
a t e n t a m e n t e e| cu r so de la o p e r a c i ó n , 
d a n d o ó l d c n e s a . c e . r t a d í s i m a s a l i n -
cansab le je fe de E s t a d o M a y o r , s e ñ o r 
C a r a c c i o l o , p a r a el e n v í o de e lemen-
tos a l a l í n e a de fuego, c o m u n i c ó a 
T H u á n , áü g e n e r a l e n ' j e f e , s e ñ o r A i z -
p u r u , la e n t r a d a de l c o n v o y en K o b a 
D a r s a , y o r d e n ó que l a m ú s i c a t o c a r a 
la M a r c h a R e a l , l o que p r o d u j o en 
b i p o s i c i ó n U a d L a u i n d e s c r i p t i b l e ¡ú-
b i l o , po r haberse d o m i n a d o s i t u a c i ó n 
t a n d i f í c r l . Es to se h a l o g r a d o gra-
c ias a la r a p i d e z c o n q u e ' e l M a n d o 
y «1 G q w p r n o h a n i m v i a d o ¿ e f n e r i o s . 
He. d a d o u n a b r a z o a los b r i i l l a n i < 
defenisores de" K o b a D a r s a , • y m e he 
d e - c u i b i é r t o anite ellos. H d n s ab ido re-
s i s t i r once d ó i c . vn • p ; b « . t : i i C Í ' • • e r r o -
de a g u a y s u f r i r t e n a z p r e s i ó n de los 
r i beldes, que deseaban que se r indde-
r a r u 
A T/iisganiu, eir donde e s c r a í í o estas 
nu l a s , ham s ido t r a í d o s , esta noche 
d< d o m i i n í í o . p a r a l l e v a r l o - m a ñ a n a . 
Tunes, a U a d L a u , y m e c u e n t a n los 
de t a l l e s de l asedio , que e m p o z ó el d í a 
26 de j u n i o p o r el l e v a n t a i m i e n f n de 
las eab'.ila's y l a l l e g a d a de l a s j a r k a s 
de l R i f . 
Eiiiloniocs los e f i c i a í e s d i á y p í í s i e i o n 
a- ntar la feapiáni de a g u a a m e d i o 
v'aialto, y tres d í a s antes de r o m p r r eJ 
cerco de! eiienii igo no g u i s a b a n m o l a 
p o r ño g a s t a r a g u a . L o s o f i c i a l e s d is -
p u s i f i r ó n t a n i i b i é n que se a | t i o v e c h a -
r a n las nwindiaionics y n o se d i s p a r a b a 
b ino sidM-e seguro , m a n t e i t i e i i d o fueg") 
coii.Ntante con el em mago. 
De n.<;iche d o r m í a l a m i t a d sobre e l 
pa iape i to , y l a o t r a m i t a d v i g i l a b a 
d i s p a r a n d o c o n t i n u a m e n t e cohetes l u -
m i n o s o s p a r a e v i t a r sorpresas , t e n i e n 
do p r o n t a s :as g r a n a d a s de m a n o y 
los fusi les . 
E i d í a 30 c a y ó u n a e r o p l a n o en las 
imnedi iacdones de la p r i - i c i ó n . a l e an 
zado p o j los baflazos de los rebeldes; 
saMero-n 4 oificiiail P u e y o y o", t e d e í o -
a i á t a T e l e s f o r o S a l m ó n , el c u a l re'-; 
b i ó t r es ba lazos , y n o obs t an t e s i g u i ó 
p r e s t a n d o ' serv ic io d i i r a n t e los d í a s 
det cerco. S a l i ó t a m b i é n a l a p u e r t a 
de l a p o t u c i ó j i el t e n i e n t e s e ñ o r G i l 
de V a r g a s p a r a aux i iMáf con l ' u e y o y 
e l t c i i e fon is ta a n u e s t r o s a v i a d o r e s , y 
r e s u l t ó h e r i d o . 
E l r a s g o de estos vailiiicnres l e v a n t ó 
de t a l m o d o e l e s p í r i t u do lt) g u a r n i -
c i ó n de K o b a D a r s a , que , a som i i r ados 
!:os m o r o s , s i n cesar de hace r los u n 
fuego v e r r i b l o , les d e c í a n : ( d i s t a r fa -
r r u c o s . » ) 
T o d a l a g u a r í n i c i ó n de K o b a D a r s a 
o l o g i a g r a n d a m e n i t e o l c o n i p o r t a m i e n v 
to del cabo tei legraf is ta P e d r o G i n e r , 
q u i e ' p a r a m a n t e n e r la e o m u n i c a ' ¡ ( n i 
h o i i o g r á f i c a c o n l a c o l u m n a de L a d 
L a u , t u v o que a g u a n t a r un l ' m g c m -
temso, sá.n d e s i s t i r mi t i t u b e a r un mo-
i n e n l o IMI el c i i m p l i n u e n t o d id deber. 
E'oi- este c o m p i M i l a m i i M i l o [Q n a n s ido 
pm'-|MS lo s ga lones de s a r g e n ú o eri el 
mifemo c a m p o , po r o r d e n del b ó n í a n -
• ¡ a i i l r ^ e r i i ' i a l . 
H a M a n t a n d e e n con e n í n - i a - m o de 
n u e s t r a A v á i a c i á n , que v o l ó Q . t í i é a s a 
i l t n i a p a r a echai l los h i e l o . U n o de 
>ns sacos c a y ó en la m i s m a a i a m b r a -
da ; p o r o m .si t iados n i s i ! i a d o r e ^ p u -
d i e r o n aciet-carse a i saco, p i n s m u t u a -
m o n t e se a c r i b i l l a h a n . 
El t en i í ün t e s e ñ o r Gi.i d " \"argaw cu-
r a b a a los h e r i d o s c o i í las bolsas de 
c u r a c i ó n que t e m a cada uno . Este t i -
na o t e , que es n a t u r a l de A i h a m a 
( M i n r c i i a ) , y P u e y o , que lo eg do A l -
iii . i i i i : ia ( Z a r a g o z a ) , se l a m e n t a r o n de 
na habe r t e n i d o taibaico, y e l lo léa 
Ójfeíligó a f u m a r e a f é nroLido. 
C u e n t a n que tirhd>a.n con verdad. ' !- .! 
fñfwa desca rgas c e r r a d a s y g r a n a d a s 
de m a n o , y q u e l a a l e g r í a a l ve r l l e -
g a r las p i -mie ra s t r o p a s , d e s p u é s de 
miee d í a s de creerse p e r d i d o s , f u é i n -
m e n s a . 
A l ¡ l e g a r la v a l i e n t e g u a r n i c i ó n de 
K o b a D a r s a a T i s g a n i n , oí g e n e r a i 
S e r r a n o la fe l i ic i tó , y lo d i ó c u e n t a ds 
la f e l i c i t a c i ó n del G o b i e r n o , ded R e y 
y ded a l t o comi i ea r io . 
E n l a m a ñ a n a d&l i lunes l l e g a m n a 
U a d - L a u ed a l t o comiis iar io, e l g e n e r a l 
C o r r e a , los a y u d a n t e s do a m b o s y e l 
s e c r e t a r i o g e n e r a l de i!a A l t a C o m i -
s a r í a . 
F u e r o n recdibddois p o r e l g e n e r a l 
E e i m ú d e z de C a s t r o , y se t r a s l a d a r o u 
a T i s g a r i n . en d o n d e so h a l l a b a f o r -
m a d a l a g u i a r n i c i ó n de K o b a D a r s a . 
E l a l t o c o m i s a r i o p r o n u n c i ó l a s s i -
gu l ien tes ' f rases : 
((Solidados do K o b a D a r s a : P a r a g l o -
r i a de E s p a ñ a , d e l ' ' E j é r c i t o y dol re -
g i m i e n t o ded S e r r a l l o , h a b é i s s a b i d o 
i-cai'stiir l a p r e s i ó n enemi iga y l a . u r a 
p r u e b a do n u m e r o s o s d í a s de ased io , 
defendaeudo l a pos j i c ión que SÍ' os ha . 
J t í a c o n f i a d o , r e c h a z a n d o a l e n e m i g o 
con h e r o í s m o i l i m i t a d o y s u f r i e n d o 
p r i v a c i o n e s o n o i m e s ; p e r o a ú n t u v i s -
t e i s anresitos p a r a salrir en s o c o n o de 
los b r a v o s a v i a d o r e s que h a b í a n c a í -
do a l a l cance de l fuego e n e m i g o . 
V u e s t r o ojemíiV-Oi h a s e r v i d o de e s t í -
mui lo p a r a que l a c o l u m n a d o l gene-
r a l S e r r a n o r e f o r z a r a s u e m p e ñ o y 
d e r r o t a r a a l e n e m i g o . P o r t a l e s m é r i -
tos m e h o n r o y eno i rgu l l e zco de m a n -
d a r o s , y p a r a que d e s c a n s é i s , efe c o n -
cedo un mies de p e r m i s o e n v u e s t r o s 
hogares , m i e n t r a s q n ^ , p a r a p r o m i i a r 
vn . 'd . i e . v a l o r , o r d e n o i a f o r m a c i ó n 
de exped ien tes p a r a conceder !.! l a u -
r eada a l ¡efe de . « p o s i c i ó n y l a M e -
d a l l a M i l i t a r a l refrió de l a g u a r n i -
r i o n . .So ldados ! ¡ V i v a e l R o y ! ( V i v a 
E . s n a f j i : ¡ V i v a el E j é r c i t o ! ¡ V i v a l a 
g u ñ í ñ a i e í ó n de K o b a D a r s a ! » 
Se co;n.festaron con ( ¿ p o c i ó n estos 
v i v a s del geneiral en je fe , y m i e n t r a s 
é s t e a b r a z a b a a les o f i c i a l e s de po-
a i c i o i l l i i o a d i i , an t e el s i l e n c i o de t o -
do'-, pen-amios qine estas gestas dr 
h o m b r e s que s u p i e r o n de fende r T i f a -
r u i n . T i z i A z a , S i d i Mesiand y Koilie. 
D a r s a , h i i c i e ron a d m i r a b l e n u e s t r a ' 
r aza . 
N . do l a R . — L a a n t e r i o r " i n t e r e = a r i . 
t í s i m a .in.formaoiiVn filié e n v i a d a le le-
gráiffcaimienite a «Ed S o l » , con a u l o r i -
za i ' i (n i del E s t i a d é M a y o r C e n t r a i de 
a Comanida iuc ia g e n e r a l de C e d í a , 
p o r su r e d a c t o r en A f r i c a , s e ñ o r L ó -
pez R i e n d a . 
E l Consejo de a y e r . 
M A D R I D , 8.—A las seis y m e d i a de 
la t a r d o se r e u n i ó en l a P r e s i d e n c i a 
A Ñ O X I . ~ P A G I N A M 
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•oí. Consejo del D u o c i m i o , que t e í B í i -
i i é ' i s sus t a r e a s a íü's nueve de l a no-
che. 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
m a r e f ú e í 
E n C o n s e j o s e a p r o b ó a y e r e l p r o y e c t o 
d e l n u e v o r é g i m e n f e r r o v i a r i o . 
i i a y p o r é g o b e r n a d o r de l B a n c o d t V i a v i a y m á s l a r d e ia zfiaa i r . i n r r a . 
D e . i p u é s i r á a ( . r . v a d r i i g a p a r a as is-
l i r a l'íi licr-la de les Suniialeire?, v i s i * 
l a n d o p o r i r íixiiQ l i i j o n . 
E l nuevo g c h r n a t í o r . 
$¿iü2,i\¡¡ka¿!.kss c i \ V . , s e ñ o r Fi.'-ñail-
vei ' , ha COIUJ.izado ed l epa i i fo d d Je-
t a d o de 91)0.000 p e í e h w I n r h o po,r i a 
n i a l q u e r a de M o r u b c a f a v o r de l o s 
'Es lab l t cíwii'.'én.téis de be.'Rdieenc.ia. 
T a m b i é n ha dálial i iáo o rdenes a los 
E l p r i m e r o en s a l i r fué e 
de EstClímí q u i e n d i j o a l o ; 
t a s que- las u l t i m a s u u l i e i a s _e. i l i i p i s -
•sion'.'s que J e n í a de M a i ' i ueeo's no po-
d í a n ser m a s n p t i m i s l a s . 
. —:KJ sen o í V a l l e - i p i n o s a — d i j o e l 
p r e s i d e n t e — d a r á m á s de ta l les . 
'El g e n e r a l \ a l l s p ú n o s a d i j o que en 
!ta. ú i n i n i a c o a i f é i e n c í a (CcNfebraida con u n e m p r é s t i t o . 
el a l t o c u í n isa r i o . p o n í a é s t e de m a - M A D R I D , • 8 .—i.a « ( i a c ta.) de h o v E s i p a ñ a . 
n j f í e s t o que se l i a i . i a i i i l l i g i d o a ios p u l . l i r a uaa Rea<l o t n # n de l i a r e n - E l p r e s i t í e n t e a A s t u r i a s , 
m o r o s u n d n r í s i m i . r a s t ' K ' i y que , eo- da , i - . ^ o i v k ' i i d o el exp. íM.' t i lc inr.-oa- O V I E D O , - 8 . — E l (Jifia Si de eatc Ules 
i n o s í e m p r r , h a b í a oeu rP ido . d e # u é * a., p o r i k :. l l a m ó n de :.a So ta , ooano ¡ l e v a r á a cabo sai a a m n c i a d a v i s i t a a 
d e u n a res i s tene ia fuer te , c u a n d o se p i . . s i . i e . a - del C o n e j o '"do Adffüiüiis- os ta p r o v d n c i a e l p j e . í i d . n i e del D i -
s i , - l i t en f u s t i g a d o s h u y e n a l a deshan- t r ac i ió l i de la G . - m i p a ñ i a S i d e i u..g..ca r e - m r . i o . 
<*Qd&- , ( i d M t d r d e n á i K ' o , s-uü-r i la iwl^ del P a r a r e c i b i r l e se e s t á m g a m / . a n d o 
— H o y no h u b o o p e r a c i o n e s — a n a d i o Bán i co d - t a i d i t o lin-d-listmal, u n e m - u n a c a r a v a n a a i d o n i i A i i i s l a , en. ia 
el g e n e r a l — y es tamos de e n h o r a b u e - p r ^ i f t , de q u i n c e m i l l o i K - s p a r a a-m- (p, , . l o m a r a n p a r l e las a u l . H - i d a d o y 
na, c o m o espanoiles p t í á c i ó n ' de mbras de sus f á b r i c a s de üum roéfts pei .sonaWdadcs. 
H a b l a n d o de p o l í t i c a , d i j o q u e ' el segnu i to (Vas lvncra) . A s i m . i s n m se h a d e c i d i d o que ei 1 delegadu.s p a r a que a p l i q u e n e l decre-
1 ',u'?vo í v - Se ap iueba , el a c u e i d o do d i c h o m a r q u é s de E'- tel la v i s i t e E n a r c a y I t o de a i i i i i i i t i a (.II los casos o p o r t u n o s . 
Üanci . . fÉ pres ' tai le I I n i i l l nnes^ " 
Has ta , l l e n d a y a fué a c o n m a » 
p o r ta H e i n a d o ñ a M a r í a (áist'i,,?1^ 
pd r el p i i n c n p e de A . - t u r i a s . 
iPor l a m i i ñ a n a y p o r la tar(|0 
R e i n a m a d i ', el pr i n c i p e y U)s j J Í J 
tes [ l a sea ron en a u t o i i i . i v . i l pop 
M i l e r a de H e i i i a n i . 
T a i u b k ' i i i e s t ü t o sa.ludando a 
H e i n a y p r í u e i p e s 61 « ^ ' P i f á u " g e i ' 
de la r e g i ó n , gen-eral Burguefce. 
E n honor de la Soberana 
• L O N D R E S . — E n la É m j b a j a 4 
d ' < í p a ñ a 'Se ,ha /celebrado la coini/ÍJ 
que en h o n o r de la R e i n e d o % v f 
l o r i a h a b í a o r g a n i z a d o el s e ñ o r MJ 
d e l V a l . 
u n a 
Deí .p ' i iés d é la ^oniOda se ceU. 
 f ies ta • í n t i m a , d u r a n t e la J 
g i m e n f e r r o v i a r i o . , c o n los de ta l les d • 
q i i e ' d a m o s c u e n t a en la seo: : ón co-" ^ ¿ ^ ^ e l K s i S i ú ó l - ^ 8ü p o r 
dnf ia V i c t o i i a E u g e n i a r e c i b i ó a u 
a m i s t a d e s de L o n d r e s y a personal 
dades de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . 
•M '̂VVVWVV wvvvvVVvvvVVVvvvvVVVVVVVVt V V \ ^ j 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
r r e s p o n d i e i i i e . 
E l presidente a p l a z a su v ia je . 
i M A D R I D , 8.—ÍEII la P r e s i d e n c i a 
.n iau i fes ta -nu i h o y a los p e r i o d i s t a ' -
que el g e n e r a l P r i m u de R i v e r a a p l a -
z a b a su v i a j e a A f r i c a p o r v e i n t i c u a -
t ro h o r a s , a causa d é las d i f i c u l t a d e s 
f e r r o v i a r i a s y que . p o r lo t a n t o , en 
vez de s a l i r ed m i é r c i . J e s lo b a r i o el 
j ueves . 
U n a f e l i c i i a c i i n ' 
MífeLCLLA, 8.—Se h a r e c i b i d o en la 
' Ü O m a t K l a n c i a g e n e r a l Un l e k ' g r a m a 
que el a l t o conii . - 'ar io e n v í a a! g e n e r a ! 
i S a b j u r j o , p a r a que felioi ' te, po r sn 
b r i l l a n t e c o m í i . o r t a i n i e n t o en l a zona 
de T e t u á n , a las fuerzas de i a p r i m -
r a b a n d e r a de l T e r c i o y b a t a l l o n e s de 
C e r i ñ o l a y V i z c a y a , que s a l i e r o n a la ^ ó y l e r . 
v a r i í í n a r d i a con " o c a s i ó n del r e e n n i e - En sos p..-.-sb;u;es de P a l m a p a s a r a 
c i 'mienfo de los a1aqne< rebeldes . - los dos meses r e g l a m e n t a t i..s de v a -
P r e p a r a t i v o s en T e t t i á n . c a c á d n e s . 
T I ' T E A N , 8.—.Se hacen g r a n d e s p r e U n a nota del duque de T e t u á n . 
•parati-vos p a r a r e c i b i r a l p r e s i d e n t e E i d u q u e de T e t u á n , a l cesar e n el 
c o n -
ÍOO en 
bonos d e l T o s t í r d , pai-a m m e n t o de l a 
iíl'OlíiStt ia u a f i i u n a l . 
A r í i c t a s premiados . 
\ i ¡ n d de o t r a d h p i . - i c i i ' i n que 
l a m l i . ' . ! pUíhijiiC-a l o «l.-iaei la . . , se o r -
d c i i a r e . ' entreigiiie a los •ar t is tas 
p i i i n i a t 'j] la ^ x p o e i e i ó f l de E e l l a s 
A i : . ; - ^ \h$ c an t i i dade - M-fial.-id-is p.u-
!:.. p n ; i u b l e u i d j s , a d q u i r i é n d o s e 
las o b l as \ . in i iadas en ia,- --ei i es res-
pec t i va s c*.»n tay p i mi je ias . s e g u n d a s 
v t e rce ras m e d a l l a s . 
A M a l l o r c a . 
l-d p n i x i m o d í a l ó i i i a : c i i a r á a P a l -
m a de Malb-r . -a el . • a p i l a n generad y 
p ; . - i d . ii'te de l Conse'jo S u p r e m o de 
( h i e r r a y M a l i n a , d o n V a l e r i a n o 
O^VVV^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVX'i ^v\.VV-V» Vt^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV^A«^A^ 
El viaje del Rey. 
D e s p u é s d e v i s i t a r e n t r e 
a c l a m a c i o n e s a l g u n a s 
o t r a s p o b l a c i o n e s c a t a l a -
n a s , D o n A l f o n s o 
a M a d r i d . 
Manifes tac iones de en tus ia smo . 
n . M i r . K l . O N A , 8 .—A l a s n u e v e 
E l estudio de l a compra 
T e l é f o n o s . 
Se r e u n i ó a y e r en el Ayuntainj,,,,, 
la C o ' i n i s í ó n m u n i c i p a l de Telífon() 
p a r a e x p o n e r anti? l a C o m i s i ó n c¡e*3 
c lnos , f o r m a d a p o r d o n Frauciscft M 
c a j a d í l l o , d o n R a m ó n Q u i j a h o y da 
J i i H o Soler , las pe ' /e iones de adqu 
s i e f ó n de c o m p r é de l a Red TolefL] 
ca U r b a n a , hechas p o r l a Compara 
N a c i o n a l de To l ió fonos . 
U n a v.'Z que se les d i o lectura 
las p r o p o s i c i o n e s , los r eun idos can 
b i a i o n impre . - i i . i i e s , i n f o r m a n d o lo-
enn . q a ü e s que f o r m a n la C o m i s i ó n 3 
i t £ i r i ' l * - f i i ' 0 2 l ^ « o n o s a la de vec inos de a t o m J 
| C J L I I W O C I l l ' l : i n " - que p o d í a n i lustrarles"" pj,, 
w la exacta f o r m a c i ó n de Juic io . 
Eos s e ñ o r ' e s E s c a j a d i l l o , Quijano 
So le r p r o n i e t i e r o n r e u n i r s e para fij 
eer u n m i n u c i o s o e s tud io de la cuJ 
t i ó n y d i el a m i n a r . 
que f u é q u i e n se i n t e r p u s o c u a n d o e l 
de a t e n t a d o de Sancho A l e g r e , en t re é s t e 
c a r g o d " o b e r n a d o j del D i r e c t o r i o . i n i l i l a r ' d e \ l a - e M a ' m a ñ a n a s a l i ó el M o n a r c a de Seo y el S o b e r a n o , y e| agen te d o n P a b l o 
E n la p l aza de E s p a ñ a se l e v a n t a r á d r k l , h a p u b l i c a d o la s k u i e u l e o r d e n de U r g i d , donde p e r n o c t ó , h a c i a P u i g C a m p o s 
u . r . t r i b u v . . l <d • •u . l ,1 • ó r de l i i d o / a - ' v i d á , a e o m p a ñ a d o de su s e q u i l o . i a i u b i l e n r e s u l t a r o n h e r i d o s g r a v ^ 
p t ^ ^ Á T j n ^ á T á É J d - . i a . - e , i l d a r de es- , Kn I - pueb los de, t n . n n l o . a l i e n . , . . . u d e el a ? ; . f e s e ñ o r C p r v a j a l , y 
dliie de las fue rzas que a c u d i r á n a t a pilaza y p r o v i n c i a , p o r h a b e r m e los A y u n t a m i e n t o s y los n m o s de las le \es t l ies ^ e ^ ^ l l ^ _ 
r e n d i r l e honores . n o m b . a d o S u M a j e s l a d el Rey (que c u e l a s m u n i c i p a l e s a s a l u d a r a l M o i i , . > n •, vV • n . . V m ocho 
T a m b i é n se le d b s e o u a a r á con u n t é D i o s g u a r d e ) snbse.ctt-etario' d e Gue- n a i . a . i - i K e y l i ego a M a n i e r a a tas o t n o 
a l a u s á r l i a m o r a . ^ - r a . e l p a r a m í deber g r a t í s i m o m a - Este l l e g ó a P u i g c e r d á a l a s diez y m e n j s diez, s i endo r e c i b i d o p o r l a s 
L o s defensores de H o j . n i f e s t a r á los i-enera-les. jefes y o f i c i a - c u a r t o . a u t o i MI,I.I-'S. . 
T E T U 4 \ 8 . - i E | ú ' I f imo t e l e g r a m a tes, clases v t r o p » de esta t r n i m i i c i ó n B] p u e b l o a p a r e c í a e n g a l a n a d o . . I n n i e . h a t a m e i i t e se i h n g m al A y u n -
que h a b í a n e n v i a d o las í u c m u T s i t i a - m i r e n m o e i m i e n t o p o r s u c o o p e r a c i ó n T o d o s l o . ba lcones o s t e n t a b a n col- t a n n e n t . u donde t ^ ^ ^ m j * 
d a s en H o j . es taba conceb ido en los y fidelidad que s i e m p r e he e n c o n t r a d o g a d u r a s . I ' ' ; 1,1 , -. í ' S u . . n 
s i g ú l e u t e s é n n i n o s : en el los d u r a n l e m i m a n d o , que h a n A la e n t r a d a d e l p u e b l o se h a b í a i - JAHta .1:1 h'^'{ a n i u p a n a d o de d o n a 
« S i n o pueden v e n i r en n u e s t r o an- p a t e n t i z a d o las v i r t u d e s m i l i t a r e s que v a n t a d o dos a rcos u n o de l A y u n t a - V i e t e n a y que | e t r i b u t e n h o n o r e s a 
xT.ho m o r i r e m o s c o m o buenos espa- b a n s ido s i . .re p a t r i m o n i o que ha m i e n t o y o t r o d e l C o m e r c i o a bande , a d d S o m a t e n que es tuvo en 
í l d l e s . » d€ s e g u i r c u i d a n d o y a c r e d i t a n d o en M a l c a l d e d a , la b i e n v e n i d a a So- l a b a t a l l a del H i u c h . 
É l ' e o m p o r t a m l e n t o de u n oficial . este t i e m p o , en que u n a - . m i n a re - be ran . . . q u i e n , s in descender del a n - D e n A l l o n s o p r o ñ a d a , co .nnp.acer-
T E T U A N , 8 . _ I . a p o s i c i ó n de Kobo P . e s e n t a e i ó n del K M c i t o ha pues to a ¡ - - v i l e o n v e . s ó u n o . . cu tos con ei , a p i m i e r a p 
a-rsa es taba ail m a n d o de l t e n i e n t e la P a t r i o en c a m i n o de su prospe. r i - b is a u l o r . d a d e s . ' " n í n 1 t , ' t ó , « w , ' l l ' " el r u e g o 
l ' u e v o . que h a b í a s ido d e s t i n a d o a l a d a d y ¿ r a n d e z a . s a c á n d o l a de l a sen- , I n m e d i a t a m e n t e se d i n g m a L k b i a , a l U i r e c t o r o v 
p e n í n s u l a da t o m i o s a m q i l e r e p e t i d o s e r r o r e s d o n d e I I - o a las diez y m e d i a . A las o d i o > v e i n t i e neo . m i n u t o s y 
' E l d í a 1 de i u i i o se p r e sen to e| nue- y d e s o d e r t o s le a r r a s t r a r o n a su r u i - ' A I s a l i r del puen te i n t e r n a c i o n a l , 
v a M s e ñ o r m de V e r g a r a . p a r a na y desp res t ig io . , . en e l c r u c e de l a c a r r e t e r a de P r a n - se t í a s , a l a ^ s t a c a c n , sa l renda p a -
s u s t i t u i r l e , pe ,o el s e ñ o r l ' u e v o . d a n - Se a p r n e j j a el nuevo r é g i m e n ferro- c í a . estaba a l l í el p r e i e c t o de l o s P i - * ¿ -Madn-O 
dose c u e n t a de la d i f í c i l s i t u a c i ó n en v i a r i o . JnéOS, M r . Cha r l e s , r o n las a u i o r . d a - E l paso por L é r i d a , 
q u e se h a l l a b a l a p o s i c i ó n n o q i i s o A l h a c o r l a r e f e romda de lo l i a i . a d o des f r ancesas . . . M. m.t í - ..:.<;-• i , • i r i e 
e n t r e g a r el m a n d o ha s t a d e j a r l a des- c u e l Consejo de es ta t a r d e e i gene- S u M a j e s t a d e l R e y b a j ó de l co;cIie, 1 el t r e n r e a l c o n d i r e c 
n 
p e l a d a . r a l Va l l e s tp inosa y d e s p u é s de' d a r s a í l u d a n d o a las (d iadas a u t o r i d a d e s , 
Kas fue rzas a t a c a n t e s es taban m a n •cuenta Q los periodr^t-as d', '•, m o i r b a < l " i c ' ¡ ^ p r e g u n t r o n cua.udo r e a l i -
d a d a s p o r u n h e r m a n o de A b d - e l - de l a s ope rac iones de M a i . n.'..•<•.. fea z&na el v i a j e a P o u r i n . a d a i n e . 
K r i m , que t e n í a c o m o jefes a H a t a c h d i j o que se h a b í a o p r o b a d o -por c o m - . S u M a j e s t a d les c o n t e s t o que t a n 
y a E l J a r e r o . p í e t e ei n u e v o r é g i m e n f. r a - k a r i o . / . n o t o c o m a se lo p e r m i t i e r a n sus 
L a p r i m e r a b a n d e r a . —Este es i ¡ d i e i a m e n de la C o m í - '•cnpaciones._ • 
T E T U A N , 8 . — D u r a n t e l a o p e r a c i ó n Isr'd!—.•.i.ñ,ad:w«—ron a l lgunas n red i f t i ' a - , ' ' ¡ ^ MXÑO ,aü •P,1Bfcc,0 a W 
de K o b a D a r s a el T e r c i o t u v o b a s t a n - c l o n e s que v i e n e n a e s t a r c o n s t i t u i d a s f ' o i i t a r a e n _eincoche y tes a c o m p á ñ a -
les ba jas . p o r la. iUiCoa-poración de a l g ü i i o s votos 
iDe l a p n i m e r a b a n d e r a c a y e r o n l a p a r l Ü . a i ' o i !S que el (!cii'.-ejo e s t i m ó i m -
is i t o t a l i d a d de los o f i c i a l e s , qne se po.rtante--. 
b a t i e r o n como leones e n las t e r r i b l e s Despacho de l presidente, 
l u d i a s c u e r p o a c u e r p o . K l - 0, a i Pr i im de R i v e r a dc&pá-
K l g<'ner:i<l S e r r a n o l e i e g r a t b . a l t h Ó eii d n.ihnistei io de la ( i u e r r a c o n 
a l t o c o m i s a r i o d á n d o l e c u e n t a del l e . eenera les J o r d a i i a v H e r n r o ' - i i : 
i iu 'evo esfuerzo que i b a n a r e a l i z a r . F ,u ! ) ?©cré t a r i o s de I n e í r u c c j ó n p ú ' ' 
ra a a l m o i ' z a r . 
SiM'U'ii', l a c o m i t i v a h a c i a l . l i b i a . &ú 
d o n d e se d i s p e n s ó ail M o n a r c a u n re-
i d b i m i e u l o e i i t u s i a s t a . 
' D o n A l f o n s o r e c o r r i ó el p u e b l o , d i -
l i l e v a b a c i n c u e n t a m i n u t o s de re -
t r a s o . 
AJ paso del c o n v o y s a l i e r o n | a s a u -
t i o \ d a d e s y n n m e r o s o g e n t í o , que 
a c l l a m ó a l Sobe rano . 
En Santoña. 
G r a n f i e s t a t e a t r a l . 
a n u n c i á . n d o . l e que o l o g r a b a que en- ( o a e i a v j c ^ i c i a G d b e V ñ a c i ó n F i t a - . D ^ a f s ' " " . ^ en el A y n n t a m i e n - tea.tro de d i c h a v i l l a , p o n i é n d o s e er 
t r a r a el c o n v o v o que no v o l v e r í a q,. y r o b a l o ^ dmido ^5 0,1 '', a,,,,,n,' "Xi,llli- f̂ Ha' l , o r V('z en este t ea 
v i v o ' i-'.,,.o ; , ¡i • • 1 • . x , n a m l o a c o n t i n u a c i . ' n las d i s t i n t a s t r o , un d r a m a t i t u l a d o . .T raged ia s d( 
m a w i n - i ^ l a m oen n edoo ; l | M ^ p r e ^ d e m e d ^ e i l d e n é i a S m u n i c i p a l e s . f u g o » , o r i g i n a l de la eonochh i - - r i 
T i - r r ^ v f «viauón. ' ' ! ^ f j . % t , v " : i , ! ,ma X A n r u ^ - I . neg . . estaivo en ea-a del g e n t i l - hu-.t s a n í t o ñ e s a d o ñ a l u a n a P r i e t o . 
1 E J U I A N , 8.—Ea a x i a e i o n coopero s.-nor C a s l - d . . . #i,,í,,,.i,..n ca,-,,,,. • r , ™ , , o „ w o , . , . , , . *„A n i , . m , , .•.vo,. 1 
R e i n a e n t u s l á s m o en S a n t o ñ a a n t e 
r ' i í i é n d o s e bíñgo a la Catedraa , d o n - l a fiesta t e a t r a l que, o r g a i i i z / i d a p o r 
•de e n t r ó ba jo p a l i o , c a n t á n d o s e u n fe A c a d e m i a A r t í s t i c a l l é n a v e n t e , de 
« T e D e u n n , . S a n t a n d e r , t e n d r á l u g a r en el « a l ó n 
D e s i p u é s e s tuvo en e l . y n n t a i e n - t e a t r o de d i c h a v i l l a , p o n i é n d o s e en 
íá -
de 
c o a p e r ó 
' d e u n m o d o b r i l l a n t í s i m o , a m e t r a -
l l a n d o a dos rebeldes y a n o j a n d o a l -
g u n o s paque tes en la p o s i c i ó n s i t i a -
do p o r los moros . 
l.os reb.dd'"< h o e í o n d i s p a r o s eon-
t r a lo» a p a r a t o s , , h a c i e n d o bos tan tes 
i m p a r t o s . 
1 'Por" l a f a r d e f u é \d s i t a do, 
en ( i u e n a . p o r éfl e m b a j a d o- de [ta-^ 
I I 
D I A T E R M I A C I R U G I A G E N E R A L 
E n d i s p a i o alean/.!, o uno p i l o t a d o B;Kp«c1 a l i s t a en p a r t o s , e n f e r m e d a d t J Í 
p o r el c a p i t á n E s t é v e z que l l evaba ep-
n u , obser\"a'dor o l l e n i . o i l e l -dorencio. 
h i i e i é n d o l e caer en l e i r i t o i ' i o en Miiig:) . 
i . o s a v i a d o r e s se |»a r a j i ' t a r o n de-
t r á s de | a p a r a t o , d e f e n d i é i a i o s . - a t i -
ros. | 
( a l a n d o se les h a b í a n a; abado l a s 
- í m n i i c i o n e s y su s i t u a c i ó n era a n g u s -
t i o - a , I I ' i z a r o n en su a u x i l i o t r o p a s 
s o l i d a ^ de T i s ^ a r i n , h a c i e n d o h u i r a 
los moros . 
l a m u j e r y v í a s n r l n a r i a s . 
O a n s u J t » de 10 a 1 v de S a B. 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
te fiesta, u n a b r i l l a n t e orqnes i ta oje-
e u t a ^ á preeio^as obras mu-dcalGS. 
,\v\'vww»vvvvww'vv\i vw» v\\ wyx w\wvwvvvx/vv 
D e Policía. 
Viuda de 8 á l n 2 de V a r « n & t 
O D O N T O L O G O 
C o n s u l t a de diez a tMia. 
P ^ N F R A N C I S C O . 2 7 . — T E E E F . 
M a -
O R . 3 . M H T O R R H S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
8 A K I F R A N C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
G r a n C a s i n o d e ! S a r d i n e r o 
M I E R C O L E S , 9 D E Ü U L I O 
Desde faa cinco de la tartle en !3 saín de M í e 
T H E DANSANT--ORQUESTA MARCHETTI 
11 las siete de ia tarde y once tle la noclie 
B A I L A R I N A . . . . . . » H . , . . . . .' 
' I i o n i ' . r e s e ñ o r B e r n a d e s , donde f u é Q"'1 h ' i i r u i d o s o é x i t o t u v o la noche 
tanüawín o b s e a u i a d o con u n « l u n c h » . *>[; 'M e s t reno e n , el g r a n t ea t ro de 
A las once y c u a r e n t a y c inco a b a n V i m n a . 
d « í i ó I ' é b i a . a los ¡ i c o n l e s de la Ahn - T o m l i i , ' i i p resen ta n i a l n ú l d . i c o .s,an-
e'.a R e á ] y eriine g r a n d e s m a i i i f . ' « t a - . , l l i r |V i " n o ¡ o v e i o s a enmed ia , o r i g i n a l 
c iones de e i i t u s i ; i ' - i iM ' . de 11:1 hanoeido |. r i i u l i s t a , que en la 
A hr- doea \n i ' v i ( ' Su M a ' - s t a d a ¡' • .uo-l idad d i r i g e u n o de los m á s á m -
Puiu-cei ( l ; i . donde se d i r i g i ó a l A v u n - i'1 hiii1!1-^ d ia r io - - d - S ; i n t a i i d e r . 
lo ^ l i e n t o . K n los en t r eac tos de esta l i n p o r t a n -
VfíifS r e v i - t . ' |as fUQí^Ss i'"1 So-ma-
t e i í e s ÓIIP b a h í a en la p laza M a v o r . 
Rn ' 1 A v i i u t e u i ' ^ u t ) Pé e e l c l í r ó u n a 
1 • IMMVÓII de a ' - a ' d e - ('-• ]:Q eoma ' r -n , 
•> de •"•IK si lea Idos, se a r r c d l l l ó 
V ^ M ' m é é í i u l e el Sobe rano . 
''•^te le d i ó La m a n o s i n ce?ar de 
r e i r . 
T e i n i i m o h i la rcee.urir .o. el M o n a ' . -
ca =«li( ' a l ba ' e i ' n d é 'a (!a-a Ton.- 's-
- ie1 p a t a n d m i r a r el i m n - u f f i c o pa- H a t o m a d o p o s e s i ó n del r a i g o de 
M; ' ' i m i rííáe di 'sde a l l í se d.;\dsa. i i e p e r i o r de p i i m e i i i , D j la pi laj i t lUfi 
K l v e ó i d a n o en "ideno, o"^ SP ha - de la Poli.a 'a de . S a n í i m d . - r , dJ 6\Í\lo e 
"^-ha en la p ' a / o . 10 o >a iiii','i¡;'i en g r a n ü u - d . a d o í u u c i o i i a r i o . ha>ta o h . n a 
d e l d " - . A o e i o 11 ;'s o l M o m i i e o , alee-I.^ o |a J . d a t u r o do U i l b a o , d o n 
H a b l a R o d r í g u e z Pedre . ¡Vlaflue] . luarez Puster . 
s u l ' . T . X. -Ainl . - d e m : i i . b o r el Hey e) ge M s e ñ o r J u á r e z , que desdi ' h i i . c 
i i i o a l R o d r í g i O ' / . P c d i e , d i j o a Jos pe- v i ene ; i n u e s t i i i c a i d t a l con 1110-
r i o d i s t a s que . el D i r e c t o r i o c o n l l n u a - J i v " ^ ' IP . ¡ " r u a d a r eg ia , ha s ido des-
l í a el c a m i n o que se h a b í a t r a z a d o V'HÍWto ;| S a n t a n d e r a p e t i c i i u i suyo y 
fi-fiS.—Peso. í«. e s o u t n a a L e a l t a d . desde que se h a l d a co i i s t i t i i ' , ' 1 , a u n - 1 ! b e n e p - l á c i i o de sus s u i i e r l o r . ^ . 
[ S n V í a m o s a l e x p o r t o p o l i c í a nues-
t m s a l u d o de h i e n v e n i d a , i f les . - 'ándo 'e 
u iuc l iM t r i u n f o s en el d e s e m p e ñ o de 
SUS l a b o i c s p ro fe s iona l e s . 
I * »lV̂ *fll<VVÍff 1 V V \ - W W \ ^ V v v \ \ » \ \ \ VVVTl \ \ A W A-VI V \ 
íViA*^'\^AAA'í'\/\/vvvvvVVVVVVVVVVVVVV\^'\^\A'VVVVVw| 
Incendio de un vagón correo. 
Q u e d a d e s t r u i d a n u m e j 
r o s a c o r r e s p o n d e n c i a ) 
d e s t i n a d a a A m é r i c a . 
M A D R I D , 8 .—Ayer , en la linea 
M a d r i d , Ca.cen-s y P o r t u g a l , a l ilega^ 
a la e s t a c i ó n de ü l á n de la Cobo 
a d v i r t i e r o n los e m p l r a d o ' . í que de 
f i i r g ó n c o r r e o i n m e d i a t o n l a niáquL 
lia - a l i a n densas ce'-umiii-as de humoJ 
Abiiento el v a g ó n se v i ó que cu sil 
I n t e r i o r se [ l a b i a p r o d u c i d o líiidM 
c c n d l o , d c u a l se cons. igu¡ tó dominar 
de-pues de a l g u n o s t r a b a j a s , no 
que q u i M l a r o n d e s l r n i d a s 1G saca, 
de corre- ,p i ndene i a de la expodiclói 
de L i shoa d e s t i n a d a s a A m é r i c a . t 
Se ere.' que el s ñ i i e s t r o se prodiijill 
¡i consecupiuciia de u n a c h i s p a desprenl 
d i d a de lo l o c o i n o í t a r a , s iendo las pér'| 
diklas de b. is ta i i i to con-d de r a c i ó n . 
Sentida manifestación. 
E l e n t i e r r o d e l a s e ñ o - I 
r a v i u d a d e H a r o . 
A las ' i ' M - y med ia de la mañanal 
de o y e r I o v o l u g a r lo c o n d u c c i ó n H 
l o - res tos n i o r t a l e s de la. piadosa ú 
i M o i d a d o s i s i m a s e ñ o r a d o ñ a Fraiiii-H'il 
P o r t o A l o n s o (q . e. p. d . ) a l cemeii'l 
t e r i o de ( a r i e ^ o . 
B j a r t o necroi lógi ipo n o p u d o versal 
m á s i ' o n c u r r i d o . figurando en él per-f 
s f l n á s p e r t é r i e c i e i i l é s a t o d a s las cla-
ses sociales de la soc iedad y en ;WH 
m ro 1 x l r s i o r d i n a r i o . 
LOS a j e n a d o s deudos de la dlllliaj 
t a l é 'do c q r j t i i v ú o n r e c i b i e n d o pésa-
l o . - S.MII i d i - . j m o s . p a r t i . a i l a r m e u t o susl 
a t r i b u l a d o s , iliijos1, e n t r e los que m 
c u e n t a n u e s t r o d i s t i n g u i d o y respeta-I 
do o m i ^ o d o n F r a n c i s c o H a r o , jeííl 
de lo e s t a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s dífl 
l a C o s t a . 
A las m ú l t i p l e s m u e s t r a s ile'pesatj 
' ed . idas p o r faniMia t a n resfpetaW^ 
u n i m o s las nues t r a s , t a n sinceras C0'| 
m o sor i t ldas . 
V V V V V V V V V M A ^ l ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
E l I n s p e c t o r d o n 
n u c í J u á r e z . 
»-71 
D r . U e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
E S T O M A G O , H I G A D O I N T E S T I N O S , 
R E C T O y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 5 . — T e l . 
expono en SUR salones de Her-
n;in Cortos, mí mero 2 una e| 
tf nsa y varitida colección do 
vestidos y a l i r ^ o s ele taidoy 
noche. 
que a u l i e l o b a o b a n d o n a r e| l ' o d e r a 
u n a o iga inzacdr .n ('..• h o m b r e s c ivP^s 
c a p a c i t a d o s y que p o r eso deasaban 
que se f o r i m i r a el p a i t i d o de Ja U n i ' u 
P a t r i ó t i c a , y que m i e n t r a s no cons i -
g u i e r a n esto e o n l i n u a r í a n I n d e f i u l d a -
n í e n t e r i g i e n d o los des t inos de ta Pa -
t r i a , an tes que a b a n d o i i a i d a a los v ie -
jas p a r t i d o s . 
T e r r i b l e acc idente . 
N O T A S P A L A T I N A S 
J o r n a d a regia . 
S V \ S K M A S T I A X , N. - F s l a m a ñ a 
i d K r ó t d t D A , H.—Jvl Rey ha s a l i d o na es tuvo en &\ l ' o l o c i o de M i r a n n r , 
pn a i i : o m ( , v i ! pora .Mai i i e< ; i , ' , i . ' - v o l v i e n d o l a v i s i t a a l p r i n c i p e d" 
. . A | d i i i g i r s e a M a n res a el a u t o n i ó - A s t u r i a s , el g e n e r a l i a> i . en iador . 
v i l i | i i e c o n d u e l o a lo p o l i c í a de es- A p r i m e r a h o r a de ta l a r d e s a l i ó 
' • ' d io , v o l c o en la c a r r e t e r a de V i c h , p a r a B u r d e o s e l ¡ n l ' a n t e d o n J a i m e , 
m u y cerca de M o l l a , . r e su l t ando m u e r - con ob je to de que le v i s i t e e l d o c t o r 
t o el i n s p e c t o r d o n R a f a e l U i i j a i T o , M o o f e ; 
En viaja de instrucción 
m v a r i o s g u a r d i a s 
m a r i n a s . 
Ay o- l l e g a r o n a n u e s t r a c i i idad ,2 f 
Í 4 u a i d i a . s m a r i n a s ije i n g e n i e r í a de I8 
A r m a d a , en v i a j e de i n s t r u c c i ó n . 
l.os jó -veues es tudi lantes , fu turos m 
i n m i e r o s de la M a r i n a do g u e r r a , VI» 
nen a c o m p a ñ a d o s de su profesor, ^ 
iquJta t en i en t e c o r o n e l de i n g e t i i e r ^ 
d o n J o s é R u b í . 
l.os g u a r d i a s m a r i n a s v i enen de W| 
i i i l i a s , donde h a n v i s i t a d o d i f e r e M ^ 
fáiln icas. 
d í o y v i - i i a i . i n la. f á b r i c a 'de 
Corrades y o t r o s c e n t r o s en t r e los (I118 
se c u e n t a la C o n s t r u c t o r a N a v a l j 
B i e n v e n i d o s sean los i l u s t r a d o s ^ | 
l l i d i a n t e s . 
D E J U L I O D E 1924 m h . P U E B L O e Á N T A ^ R O ' 
A Ñ O X í . - P A G I N A 3 
o t r o s — ( d i c í a c o n sorna—(la s o l u c i ó n 
pcf&trera de u n a s u n t o . ¡Se h a b r á pe-
ni nd do el pfleno a q u í y orí Potes dob le 
de veci^s que e n . E & p a i i a en t e ra ! 
Can t r i en IÍI IcjanÍM La d i c h a c a m -
pes t re u n <-areo d$ h i e r b a que espar-
ce o l o r a heno. R n j a c ú s p i d e v i e n e 
eru t ronizada la s i l u e t a e s c u l t ó r i c a de 
j im j o v o n . H a y t i n t i n e o d u l c í s i m o d é 
• e,?quillay... Quena f r a n c a y v i b r a n t e 
en el a n d j i e n l e da í p n a d a de l c a m p o , 
y u n r a p a z t r e p a el t r o n c o de u n ce-
rezo. 
iE! c r i ' p ú s c u l o envue lve n i i s t e r i o s a -
n i e n í e l a s cosas, m i e n t r a s a)l lá, en el 
c i e l o , se e n t r e a b r e u n a rosa de n ie -
ve. É s l a . luna, la l u n a v e r b e n e r a que 
c a m i n a en t r e es t re l las y e n t r e f lores . 
M u e r e la, luz . La nuche e s t á na -
c i endo . . . 
P E P I T O C O Y A 
VVVMi/VVVVVVVVVVVVVVWVVVVvvvv'VVV^ 
Desde Vigo. 
S e c e l e b r a e l h o m e n a j e 
e n h o n o r d e M é n d e z 
L a s ferias de San Fermín. 
N ú ñ e z . 
V A R I O S M O M E N T O S D E E C O M C i •  So" "DE B A I L E M O N T A Ñ E S , C E E E D R . 
P I A O R G A N I Z A D A P O R L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A . 
\ D O E L D O M l : \ C O ICN L A . R O M C 
(F&tos S a m o t . ) ' 
Información deportiva. 
O t e r o y 
m e n t e l a V u e l t a a F r a n c i a 
Concurso a t i é t i c o en p e ñ a -
Casti l lo-
iCon g r a n a n i m a c i ó n se c e l e b r a r o n 
el d o m i n g o ú l t i m o en los c ampos de 
esta S o c i e d a d l o s a ln iunciados c o n -
cursos a H é t i c o s . 
En p r i m e r l u g a r se c o r r i ó l a c a r r e -
ra, de 100 (metros, e n l a q u e se .a i l inea-
ron once atiletas, o 'bteniendi) el p r i m e r 
puesto e l j o v e n S e r g i o A l o n s o , de ¡ a 
O n i ó n M o u t a ñ i e s a , q u i e n i n v i r t i ó en 
el r e c o r r i d o 12 1/5. 
A c o n t i n u a c i ó n se c o r r i e r o n l o s 300 
metros , l l e g a n d o en p r im ' e r l u g a r A n -
gulln, t a j u b i é n de l a U n i ó n M o n i t a ñ e -
í a , y p o r ú i l t i m o , se i .Tect l iaron los 
salios d e ' a l t u í r a , o b t e n i e n d o cO p r i m e r 
n á m é r o A n g u l o , que c o n s i g u i ó s a l t a r 
1,62, y en s e g u n d o , B e r a s a t e g u i , c o n 
1,60. 
T e r m i n a d o el c o n c u r s o a t i é t i c o Sa-
len al c a m p o los equ ipos " M o n t a ñ a 
O l i m p i a y P e ñ a c a s t i l l o F . C , s i endo 
r ec ib idos c o n g r a n d e s aiptlausos. 
Eli c a m p o p r e s e n t a b a u n aspec to 
a n i m a d í s i m o , a c u d i e n d o i n f i n i d a d de 
vecuios de los p u e b l o s l i m í t r o f e s y 
Muchos a f i c i o n a d o s de l a cap i ta l l . E l 
bello sexo estalla, re-preseintado p o r 
bri l las y e legan tes s e ñ o r i t a s . 
Se a l i n e a r o n los equ ipos a l a s ó r -
dones del e q u i p i é r B ' e rdsa t agu i , de l a 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
Los p r i m e r o s momeni tos son de I a n -
teo p o r a m b o s b a n d o s , d a n d o p r u e b a s 
dte g r a n n e r v i o s í s i m o . S e i ' é n a n s e l o s 
del M o n t a ñ a , h a c i e n d o v a r i a s i n c u r -
siones en l a m e t a e n e m i g a s i n con.-e-
cuencias. Se r e h a c e n l o s del P e ñ a c a s -
tilllta, d o m i n a n d o ' breves m o m é m t o s , 
p e i d i e n d o C a s a i m e v a un g o a l fus i -
lado. 
; 'Diespeja l a defensa de l M o n t a ñ a -
O l i m p i a , h a c i é n d o l e con el l(aTón Pa -
co H e r n á n d e z , y s o r t e a n d o la defensa 
del P e ñ a c a s t i í l o , l o g r a el p r i m e r t a n -
to de l a t a r d e . Se apilauda la l a b o r do 
Paco, que h a s ido n í e r i t í s i i n a . 
R e a n u d a d o el j u e g o , los del P e ñ a -
•^Éastillo acosan l a mei ta e n e m i g a ; pe-
r o e s t á L í n on la p o r t - e r í á que lo de-
t iene todo . 
C a s t í g a s e f au t a l M o n t a ñ a , e i rcar-
g á n d o ^ e C h i n í n de ojeicntar 'le, c o n s i -
gu i í ' i i do desde e n o i í m é d i - t a n c i a i n -
t r o d u c i r el e s f é r i c o en l a me ta e n e m i -
ga. L a o v a c i ó n que rec ibe es j u s t a y 
merec ida . 
Sigue eil j u e g o m u y m o v i d o p o r a m -
bos « t e a m s » , t e r m i n a n d o e l . p r i m e r 
t i e m p o e m p a t a d o s a u n u . 
E n el segundo , [os b r a v o s m u c h a -
chos de l P e ñ a c á s t i l l o d e s c m i o i e r t a h a 
sus c o n t r a r i o s con u n j u e g o de pases 
eoirtos v i s t o s í s i m o . Los del M o n t a ñ a , 
J)rcviendo Ja d e r r o t a , a p e l a n a l a v i o -
leaicia, l o g r á n d o s e i m p o n e r el á r b l -
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(tro, que se ve obi l igado a e x p u l s a r de l 
c a m p o a P e d r ó n . 
Po.r u n a m a n o d e n t r o de l á r e a es 
c a s t i g a d o el . M o n t a ñ a dofl p e n a l t y , 
e rácá rg ' áM'dosé Cih infn 'de c o n v e r t i d l o 
en g o a l . 
A t a c a n los de l M o n t a ñ a c o n g r a n » 
dos b r í o s ; pe ro N o r i e g a , . que t i e n e 
u n a b u e n a t a r d e , e jecu ta p a r a d a s m a 
r a v i l losas . 
D o m i n é M o n t a ñ a , y se c a s t i g a a l 
I V f d a c a í i r i l l o con p e n a l t y , que p a r a 
N o r i e g a . Se suceden dos c o r n e r s e n 
f a v o r d é ] O l i m p i a , l o g r a n d o en el ú l -
t i m o él e ín lpa t e O r l i z . de s o b e r b i o 
c h u t . Con. este r e s u l t a d o t e r m i n ó el 
n u i t c b . 
L a s f u e r z a s de aanbos ( ( t e a m s » son 
i g u a l a d a s , y s i el M o n t a ñ a O l i m p i a 
t i ene a l g u n a s u p e r i n r i d a d , es l a g r a n 
figura de Paco l í e i m i n d e z . el a l m a 
d e l e q u i p o y el que l i a l l e v a d o a su 
equirpq a los t r i u n f o s conf ioguidos . 
E l P e ñ a i c a S ' t i l l o , s i c o n t i n ú a en l a 
f o r m a a c t u a l , h á de d a r se.iios d is -
g n - t o s en el f u t u r o c a m p e o n a t o ; to -
dos son m u y v a l i e n t e s y j ó v e n e s , f o r -
m a n d o un . c o n j u n t o excexui te . 
E l a r b i t r o , s e ñ o r H e r a s a l e g u i , c o m -
j j e t e n t í s i m o y e n é r g i c o , b a c i e n d o u n 
a i i i l l r a j c modollo. 
J A I M E A R E N A L 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a piel y secretas . 
Consu l t a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, S E G U N D O 
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M E D I C O 
Espec ia l i s ta en enfermedades de n i ñ o s 
c ó n s i i i t a dp once a u n a . 
A T A R A Z A N A S . 1 0 . — T E L E F O N O . 6-56 
"^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de n i ñ o » 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c * . . 
H o r a s de once a u n a . 
A t a r a z a n a s , 1 2 , l . 0 . — T e l é f o n o 10-52, 
E l C o m i t é N a c i o n a l t e m a 
pnses i i s i . 
L o s s e ñ o r e s , O l a w , K o s i e i i y C o l i n a 
h a n t o m a d o posív-iión de Ja D i r e c t i v a 
de oa R e a l FiediéraCdén N a r i n n a l de 
F ú ' t b o l . 
L a pnisi(>=ii(Vn se la d i ó e¡ s e ñ o r Ca-
bpt, préaíd'Caiitje ( ¡ue f u é de la i l l t i i h i t 
a.swiii!)li 'a. OH la quv PGpfffsCntíi a Ca-
t a ^ n ñ a , - y en olN ajGito é s t i i v í e r o n p r e -
S'Tntes líos s e ñ o r e s M a u r a y ( i a m a z o 
(MufB ( ' .ahi ' ie l ) y P a r a j e s . 
Se e n i z a i i i n e n t r é todos paJahras de 
t( 3 p( ¡ q u e esta Jai i d a resViicc u n a la-
bor f r u c t í f e r a y a s a lvo de las m a l e -
x'i.ú ocias d é unas y G'tras regiones , 
E n les C a m p o s d3 S a r ó n -
E n Ins. Oam(POS d é S a r ó n se ce lebra-
r á n el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 13, dos 
in t e resan tes p á r t i d p s de fútooii . 
* lEn p r i m e r l l u g a r c o n t e n d c r ó a i e l 
C l u b Deipor t ivo de C a y ó n , con T o r a n -
zo « S p o r t , y a c o n t i n u a c i ó n se v, r i o 
fria-nte a f ron te l o s d i s c n t i d ü . s e q u i p o s 
U n i ó n D e p o r t i v a de P a i l i a v ú i y V i l l a 
escusa F . C , p r e p a r á n d o s e o t r o s les-. 
(tiéjos de i i r t e n á s jqaío o p o i t u n a men te 
isa h i i "a i : m i is, p ü d t ó n d o a d o l a n t a r que 
la fiesta *o<-¡r a m e n i z a d a p o r u n a B a n 
da de mi'rsiea,; 
POR TELÉFONO 
L a oc tava e t apa de la ( ; T 3 u r » . 
P A R I S , — . L a G!asaá-3aiaÍ(jJ) eo ie .e ida 
b a s t a la iVclia de l a o c t a v a e tapa d-j 
•la « T c u . r d é Fra .m. ' e» , es i a •-'•ig'iiii'id'!-; 
1. Mol i ' i i a t t , 17 boiras, 4 m i n u t o s , 45 
uSegn ndos. 
i?. B n i ñ e r o . 
3. R o i í e e e i b i a . 




8. A l a n n u n t . 
0. .Tbyis . 
10. D o g v . 
11. T o n z a í d . . 
12. A i n i o . 
13. •Ca.iwiA-a. 
U . A l a V o i n e . 
15. Buysse . 
1G. B c e c k m r i i . 
17. Cuvcl i ia r . 
18. F e r r a r a . 
•Los e s p a ñ o l e s Otaro1 y J ane r ?.e h a n 
(das-iOcadn lo : l l a i i í i ' n i i " i i t e , ubíc . i i» ii,:ei 
los paos ios 3 i y 36j respec t ivamen ' . e . 
L a novena e tapa . 
P A R I S , 8.—Se ha c o r r i d o la n o v e -
n a e t apa do la' « tour)», que c o m p r e n -
klía. V'l t r a y e c t o T o l ó n > | N i z a , c o n u n 
l o ! a l de 283 Uíilónileta'Ofc:. 
Se d i ó l a s a l i d a a 69 p a r í i e ¡ p a u t e s . 
"La c las i . í i ca ic ión del p r i m e r g r u j i ó 
es la s i g u i e n t e : . i 
P r i m e r o . — T l i y s . 
S e g u n d o . — A y m o . 
Tei 'ce i-o.—AQ-avo ine. 
C u a r t o . —iBot téfc c h i a. 
O u i n t o . — . B r u n e i ' o . 
•Sex to .—Eran lz . 
T o d o s ellos en p e l o t ó n , i n v i r t i e n d o 
11 l u n a s y 52 m Í n u l a s . ' 
Pnr lo t a n t o , B o t t e c o l i i a s e g u i r á l l e -
v a n d o el f amoso m a i o o r a m a r i l l o . 
E s g r i m a o l í m p i c a . 
P A R I S . 8 .—En el. t o r n e o o l í m p i c o 
de e s g r i m a a espada , P o r t u g a l v e n c i ó 
a ios Es tados U n i d o s y B á l g i c a á E s -
p a ñ a . 
P A I S A J E S MONTAÑESES 
V E G A D E L I É B A N A 
E s c a r b a u n g a l l o cu un estei-collero, 
m u y ce rca de u n c o r r i l l o de c o m a -
dres . L o s a n c i a n o s nogales se es t re-
m e c e n a l amoi 'oso a b r a z o de u n a b r i -
s a j u g u e t o n a y v o i l a t i l . C a n t a l a l a -
v a n d e r a . Dos e s t u d i a n t e s a n d a n a p a -
t a d a s c o n pe lo t a s de v i e n t o en l a a m -
p l i a h u e r t a ; en la I m e i t a de | m é d i c o . 
U n o de el los, t les.enciiadei nado a l « c h u -
t an ) , se ha d a d o nn i 'ner lc gu ipe en l a 
nfv im' i 'Lui la . S i rena e l sabile de. u n 
g u a r d i a , que pa sa con el c o r r e o del 
cuart ioi l ; y u n a j o v e n , en j a r r a s con 
s u c a n t a r i i c o , hace s o ñ a r u n a figura 
b í b l i c a . . . 
¡ P a i s a j e e n c a n t a d o r ! ¡ B e l l o pedazo 
•de la i . n i d i l a t i e r r a n i o n t a ñ e s a ! Si 
i . i - ' h a l i a es j a r d í n a r i s t o c r á t i i c o d ú o 
s u p l e ios c a l a d o s de la Verja con ' la 
r iscosa c r e s t e r í a s e r r a n a , V e g a es l o 
m á s « p i m p a n t e » - del j a r d í n . Si L i é b a -
n a es m a g n í f i i c a y b e r m o s a , ¿qué h a -
b r á da ser s u Vega? 
¿Que i ió iS frescui 'a, en oí a r d i e n t e es-
l í o ? A q u í t e n é i s f rescores de l a u m -
b r í a , m i l s i i m l n a s de nogales , j u n t o 
a l a g u a que pie, r í o aha jo , p r e g o n a n -
do su e t e r n a j u v e n t u d . 
¿ Q u e r é i s paz y raposo a . v u e s t r o es-
i p í r i t n ? — . ' i o / a i é K los i d i l i o s , de T o ó -
c r i t o y ó g l l o g a s de V i r g i l i o , t odo el 
« c o n f o r t ) ) de a m e n a [poesía que en el 
p r o e m i o d é « L a N o o h é del S á b a d o » e l 
d i a m á n . ^ o i n g e n i o d e r r o o h ó . . . 
dea . U n g ru ipo de r i s u e ñ o s conceja les , 
.qu'e s a l e n . de « l a C a s a » , e s c u é h a n de 
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^ e r ' v í c i o a d o m i c i l i o 
i EPÓSITJ: M U m m u , m m n IO 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno t ra tamiento de l a b l enorra -
g i a y sus compl icac iones . 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 y m e d i a . 
S A N J O S E , 11. H O T E L 
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A B O G A D O 
P r o c u r a d o r d e loa T r l b u n a l t t . 
«HííLASieO. 1 1 — R A i N T A N I M S B 
V T G O , 8 . —En . M ó h á f i a se l i a cele-
b r a d o con t o d a sei leni i i i idad ,(d b o m e -
na je en hiMi'.i.r de l L ü á t r e m á r i i i O ' M é n -
dez N ú ñ e z . 
Se c e l e b r ó UNO p iocesh 'm c í v i c a , 
con re |o i'.-entacii'ones de todos ) 
A y u o l a m i iM i l í ijs, (U-/logad-os g u I ¡ e r n a t J -
vos , .ai i i toniidades y pe i r sona l idades . 
E l aliculldo d e s c u h r i ó u n a l á p i d a en 
ia ca l le R e a l , que en lo suces ivo• so 
¡ i a i o a i á de M é n d e z N ú ñ e z . 
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La situación internacional. 
M a c D o n a l d y H e r r i o t 
c o n f e r e n c i a n [ ' n u e v a -
m e n t e . 
M a c - D o n a l d a P a r í s . 
L O N D R E S . — j A ''«as nueve de la m a -
ñ a n a m a r c h ó paira P a r í s el p res !den-
le -Mac-Donaikl , c o n ob je to de c e l e b r a r 
su a i i u n c i a d a e n t r e v i s t a con M . He-
. r r to t . 
A l desped i r se diijo que i b a an in i i ado 
de ios mejoaes p r o p ó s i t o s , en el s e n t i -
do de c o n s e g u i r quie desapau-ezcan l a s 
d i te ronia ias s u r g i d a s c u l a p o l í t i c a 
a ng lo - f r ancesa . 
T iene t a l c o n f i a n z a en que l l e g a r á n 
a u n a c u e r d o , que d i j o que h o y m/Ls-
m o cr«' ieb.raría s u c o n f e r e n c i a , con- c 
j e to de es tar de regreso en L o í n d r e s e l 
m i é r c i d e s . 
Muerte de un h i jo de C o d i d g e . 
N U E V A Y O R K . — A con- c u e n c i a de 
unía iaiifec¡eáóon a l a sangr-e. ha f a l l e c i -
do nn h i j o del Pr-csiidonito C.odTidge. 
M a c - D o n a l d en p a r i s . 
P A R I S . — - H a l l e g a d o .ej p r e s iden te 
d e l Conse jo ing' l iés, M a c - D o n a l d , en-
t r e v i s t á n d o s e con M r . H e r r i o t , p o r l a 
t a r d e y p o r l a noche. 
M a ñ a n a v o l v e r á n a e n t r e v i s t a r - ' , 
m a r c i h a u d o i n m ' e d i a t a m e u t e . Mac-Do-
n a l d p a r a L o n d r e s . 
Bl p r e s iden te i n g l é s h a d i c h o que 
t i e n e g r a n c o n f i a n z a en que I n g l a t e -
r r a y P r a n c i a l l e g a r á n a u n a c u e r d o 
en l a c u e s t i ó n de l a s R e p a r a c i o n e s . 
Una desgracia. 
U n c a t e d r á t i c o d e C ó r -
d o b a , a r r o l l a d o p o r e l 
t r e n , 
C O R D O B A , 8 . —En ia e s l a c í n n de 
Torralba", a l dcsc-euder del t r e n el- ca-
I c d r á t i c o ' de la EsiCiuela de Conjiercip 
d é CóiidiPiba, d e n V í c t o r Ca>ado, f u é 
a r i d l l a d o p e r e l t r e n , r e s u l t a n d o COJ 
la s dos p i e r n a s s é c e l o n adas. 
. . Qucidjú, en t a n g r í u e es tado, que se 
t e m e de u n m o m e n t o a o t r o u n f a t a l 
desenlace. 
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El s eñor Goicoechea en ia Habana 
S u ú l t i m a c o n f e r e n c i a 
s o b r e F i l o s o f í a d e l a 
g u e r r a c o n s t i t u y e u n 
g r a n é x i t o . 
H A B A N A . — E n el C í r c u l o : M i l i i a r °c 
ha c l r h i a d ; ! n n b a n q u i e t e . c n h o n n r 
del i l u s t r e ex r n ' n ' ' J!,<« t :s j>añol d o n 
. 'Vnu.n. • • C . . . . . ü o a , con asiisteincia 
ÚM g o i b e r n a d u r genci 'ai , pe vS'Oiialida-
dcs do l a Coloi i i ia e s p a ñ o l a y a u t o r i -
dades. 
lEl miimiistiro de I n s t r u c e i i ó n púlbJóiGa 
p r o m / u n c i ó u n d i s cu r so , h a c i e n d o n n 
< : l i m p í a l o •"tog.io de la r e l e v a n t e per -
sona ¡ i d a d de l s e ñ o r Goiicoechea. 
• ' Es te d i o su ú l t i m a coinf-erencia so-
bre la F.iioso-fia de la g u e r r a , h a c i e n - • 
dü1 notab'iOs consi idíO'a-cio.nes soibac e l 
mtli i tariLsimo, . i n u p o r i a l i - n : • y n a c i o n a -
l i ismo, siiiondo o b j e t o de g r a n d e s o v a - ' 
c lones . 
P o r i'á noche e m b a r c ó p a r a N u e v a 
Y o r k , desde donde © í i i i p r c n d e r á s u r e -
<J\ eso a E siva ñ a . 
L a c o r r i d a d e a y e r d u -
r ó t r e s h o r a s y f u é p r ó -
d i g a e n i n c i d e n t e s . 
P A M P L O N A , 8.—iLa a n i m a c i ó n c o n 
nmt i i vo de l a s f e r i a s de S a ü F e r m í n 
es e n o r m e . 
H o y se h a cei lebrado l a seg>unda co-
r r i d a , l i i d i á n d o s e toiros der' d o n A n t o -
N a c i o n a á I , que h a b í a es tado m a l 
•mi.) P é r e z , que fuierom mansos-. 
i.Los r e j o n e a d n r e s p o r t u g u e s e s V e l -
ga , p a i l r e e h i j o , m a l y b i e n , s i e n d o 
Sil l a l i a r desí lhci id 'a p o r l a m a n s e d u m -
hj e dr i l g a m r d n . 
en s u p r l í m e r o , en el setgmndo- f u é 
préandiidio y v -d l tw ido apa ra to san i i cn t e . 
EEJ t o r o le a in ra i s t ró p o r t o d a l a p l a z a 
do u n uredo eimioi ' i i i inante, has ta que 
'Su be-rmano, que a c t u a b a de b a n d e r i -
l l e r o , le a r r a n c í ' i de en t r e los p i t ones . 
Resull l tó i leso de v e r d a d e r o m t l a g r o 
y se desh i zo del hicho- c o m o p u d o . 
A l g a b e ñ o en el p r i m e r o es tuvo lile-n 
y en d s-cgiundo m u y m a l , siidudo a b u -
cheado . 
F u e n i í e s Bej iaauno, d c s a é t r o s o . 
E n el p r i m e r o quie le' c o r r e s p o n d i ó 
estu ' \"ü dehei-ente y en el q u é c e r r a b a 
p l a z a se h a r t ó de plniclaar, e n medio-
de u n e s c á n d a l o indesc r i ip t ib l l1 . 
D u r a n t e l a c o r r i d a m e n u d e a T o n l o s 
i n c i d e n t e s . 
E l p r e s iden te n o qu i so f o g u e a r n i n -
g ú n l o r o p o r q u e h a b í a a p o s t á d o c i n -
co d u r o s a que l a c o r r i d a de h o y e r a 
l a m e j o r . 
Pa i ra d a r s e i d e a de l a pesadez de 
,ia l i d i a y de l o m a l que t odos , e s tuv ie -
r o n , b a s t a r á d e c i r que d i ó c o m i e n z o 
l a c o m i d a a l o s ¿ t o c o y m e d i i a y que 
1 c r i n i no ce rca de las ocho y m e d i a d e 
l a noche . 
vvvvv/vvwvvvwvvwwvvvv^ 
D r . Hngel R n l z - Z o n f f i a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de onoe a una y media y dt 
ainco a seis (Esqu ina a Peso). 
P L A Z A V I E J A . 8 — T E L E F O N O 1041 
ttvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvw 
E l día en Barcelona. 
S e d e t i e n e a l o s a u t o -
r e s d e l r o b o d e l a j o -
y e r í a d e P o m a r . 
B A R C E L O N A , 8 .—Los agen tes e n -
c a r g a d o s de los t r a b a j o s p o l i c í a c o s 
c o n m o t i v o d e l r o b o de l a j o y e r í a de 
l a ca l l e de P o m a r , h a n d e t e n i d o e n e l 
r á p i d o tie Z a r a g o z a a B a r c e l o n a y e n 
Ja estaciióiii de Reriis, a Vl ioento . R a m ó n 
Ca i ' ix to S a l a y R o s a T u r ó , q u e v e n í a n 
de M a d r i d do v e n d e r a l igunas de l á s 
j o y a s roibadas . 
iEn l a cal le de E d u a r d o T u b a m t a m -
b i é n d e t u v i e r o n a l a joven . E p c a r o a -
«•i-.iii T u t r ó , a q u i e n so e n c o n t r a r o n a!» 
g t m a s de las aiMiajas. 
H a y , a d e m á s , o t r o s d o s detenidos 
c o m o cómjpl i iees . 
E l t o t a l de las a l h a j a s r a b a d a s es 
de 250.000 l í e s e l a s , que se e spe ra s e a n 
recuperadiais. 
Dr. V á z q u e z M a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M e d i c i n a y c i r u g í a de e s t a espec ia l i -
d a d . — R a y o s X . — D i a t e r m i a . 
Consu l ta , de 11 a 1, S a n Fra j i c l soOí 
2 1 . _ T e l é í o n o 10-31. 
UM B U E N V ¡ N O 
M E B I O O 1 
E s p e o l a l l s t a e n e n f e r m e d a d e s de nlAe« 
C o n s u l t a d!e onoe A "cuna.-
C A L L E D E L A P A Z , 2-3.a—Tel.lO-M 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
(?8]a de H í i o r r o s es tab lec ida en 1878 
" C A P I T A L : 10.000.000 de pese tas . 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
S u c u r s a l e s e n As t i l l e ro , A m p U e -
ro , C o m i l l a s , Potes , R e i n o s a , S a -
r ó n , Santofta. y S a n V i c e n t e de 
l a B a r q u e r a . 
Enlinstalacián: Espinosa de los Monteros 
Banco filial; Banco de TornlaYegi | 
C A P I T A L : 2.000.000 de pese tas . 
PRINCIPALES OPKBACIONKS 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 100 de i n t e r é s a n a a l . 
D e p ó s i t o s a t res m e s e s 2 y 1T2 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a se is meses 3 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e i W ' ^ o «, doce m e s e s 3 y I p 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
c u e n i a , o c o r r i c j ü i e d a e m o n e d a -
e x t r a n j e r a , a l a -vista, i n t e r é s v a -
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b le a l a v i s t a , 3 p o r 100 de iu ter^s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n de e s n i d a d . 
L o s i n t e r e s e s se l i q u i d a a p e r 
semestres . 
D e p ó s i t o s de v a l o r e s l i b r e s de 
derechos d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s de c r é d i t o , g i r o s , co-
bro y descuento d e c u f o a e s , ó r -
denes de B o l s a y toda c l a s e de 
o p e r a c i o n e s d e B a n c a . 
C A J A S C E S E G U R I D A D 
L i b r e s d a I m p u e s t o s , p a r a l e s 
c é n t r a l o s f o r m a l i z a d o 2 a n o m b r o 
de u n s o l o t i t u l a r . 
A R O X I . — P A G I N A t E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
9 D E J U L I O D E 1924 
NUESTROS CORRESPONSALES I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
i P u e b l o C á n t a b r o " e n 
T o r r e l a v e g a . 
F r e n t e a l a v i d a y b u e n a ac- N u e s t r a i n f o r m a « i o n m u -
t u a c i ó n de l a B a n d a p o p u l a r r . i c ipa l . 
de m ú s i c a , su J u n t a d irect iva A u n f i M a u iHiuicíias peraoa^is, ¡I.- las 
Se p r e o c u p a con s ignif icado ol>Jii(g;ada€ a l l f n a r tcfs buL-iha-s p a r a 
i n t e r é 8 . i a h k c h i s i ó n cu ol m i c v o GGBSÜ c c c i o -
.C.DII ol deseo y c n - t ü s i a s i n o p r o p i o de j>ail, que en e s í e A y i m t a a i ; " i i i u fio l i a n 
qxiH-M o b r a c o n v e n c i d o de reaJ izar u n a < u m p i i d a eoi i Jos dfi&ér.es p i e c c p l u a -
ia de c i . l l u r a y . - ' cn t in i i en to , se ha dos . 
T O u n k i o la . l uu t a d i r e c t i v a de la H a n - D a d o qne los agontCS i m i n k i p a i c s 
<la | ) i ' pu l l a r de i n ó s i c a , a d o p t a n d o i m - l i a n t i u ' i n i n a d o su i i i i s i ó n , es n u i y i m -
p >.-.!..dos r é s a h í e i o i í e s f f en t ' a la v i - p o r i a y t e que, ..as peesonas d'Q aurbos 
d a y buena a el n a c i ó n de d i c h a A g r ü - s.'x. <. m a y u i i - s de ^2 a ñ o s ú i u c u r s i i s 
paci(,:.:i. cu l a iue i i ' c i (u iada f a l l a , se ap r . ' - u i - en 
l á i c n c n l a de la sali . -<facc¡ón noble a ponerse d e n t r o do la ley, pa ra e 
y . ' n i u s i a s i a qne h a e n c o i d r a d o To- ( ¿ j m i ¡ M n s a h i l i d a d a que h a y a l u -
i r e l a v e n a con ej r e sonan le t r i u n f o de ¡.¡ir. 
u ú m e j o de féH^roE-es tos que sfi acer-
c a n .a a n r i b i r en sn c o r a z ó n a l Dios 
del S a g r a r i o . P o r ia l a i d o , a - a h o r a 
a n i i u c i a d a p a t a la e e i e l u a e i ó n del 
rosan io y profcéfeOón, $e v o i a u n a ag lo -
n i ; e rac ¡o i i de persona!-, a i r ededor de 
Ja c a p i l l a , d o í d sas de r e n d i r su t r i -
h u t o a l Dios de las a l t u r a s . 
L a p r o c e s i ó n 
, D e s p u é s de rezarse 
•fM ij-'Xiüa, no h a y d u d a u i n g u u a que 
l o s aiiihoilos de su J u n t a d i r e c t i v a ten-
d r á n eco Ü H u o d i a t o en todos los to -
r r o l a . v o í í n e u s e s que s i en ten i d é n t i e o 
• • 1 .o au to todo lo que siiipone y sljg-
u i j i r a h o n r a y p n i v e c h o p a r a la c o l l a 
c i u d a d d e la V i r g e n Grande* 
' • lá . c i t ada r e u n i ó n , d e s p u é s de 
ac(. ' i:dar que flgure en a r t a el son t i -
m i e n t o c o n s i g u i e n t e | i o r la n i inerte (íé 
Ja \ i r i ñ o s a s e ñ o r a dej d i r e c t o r de la 
B a n d a , s e ñ o r S á n c l i e z . se eartiíiió de 
CTTÍ, . o n v e n i o n c i a p u b l i c a r en los per 
r i ó d i c o s el es tado e c o n ó m i c o de hues-
( t r a B a n d a y d i r i g i r a todos los v tei-
n o s de T o r r e l a v e g a u n a c a r t a c i r c u -
l lar sUiphcando m a y o r a t e n c i ó n : f .onó 
anüic'a 
• p a r a la s t m l p á t i c a sn-.- i i p c i ó n 
poq i l r r d é s t i n a d a a l s o s t e n i m i e n t o do 1 lf ' hace m u c h o s a ñ o s y d 
U n legado q^e i . i teresa . 
Kl. p i á x i n t o d ienungo p c - a d o , d o n 
Jí^sé ( ' a l 'ieo M a . ^ i . ' r , c o m o l e - t a n n M i -
t a i ;o de (ton V i c e i i i e l l i r - l a m a n l " , y 
C; . • a ñ . ia.. b i zu euití'icigy a l a k a ^ V , 
s e ñ o' Ca- l i l lo , d(> n n .i e.-.^ua i do po r 
li.(M,:,) pesetas riiüflii^Xíles en t í t u . i o s 
ivl i p o r 100 i n l e n o r , ciiVvS i n t e e- G 
d e b e r á . a c o l u a r s i ' p o r u n a J u n t a 
compue.- ta po r los s i ' ñ i . i e s a;cakn-,-
p á n o c o , j t i ea i ivnii i ic¡ | ial y m é d i c o t i -
i u ' a r , p a r a que se dk-t c i buya n on p a n 
eftltrC las Vriim.las p i . h io s de T-... i-e:ave-
g a , que t e n g a n h i j e s «iciic CJ de 15 
a ñ o s , nac ido^ y donr;;c'l••;u!e-- en esta 
( i u d a d . 
iSc&tíri 'iW¡ i i n X o i m a n , d\ t e s t ado r m u -
este loíra-i 
rosa n > i ca a santo 
l a V i a n d a , nos i i o ¿o conc ibe qne b a v a do p . -n ce que son m u y pecas l a s 
q u i e n , s i endo do T o i r e l á v e l a , t o n g a pe i s enas que de él t i enon n o t i c i a , 
on l a m i o n t á b l e odvido el t a n necesar io Orden que se e u m p i c . 
con o n i o n ^ f a r i o on p r o de u u ole- Va ha c o m e n z a d o la A l c a i d í a a ov-
i n f o ' - , c u l t u r a ] que, c o m o Ja m ú s i c a , d e n a r que sean c o m p u e s t o s ¡0$ con-
oduca , s a l i í i f a e e y d i g n i f i c a . t a dures de á g u a coi.n's.p(w>(i.Vnt.^ a 
- rm ' s • n . ha t m a k en estudiro unos c u a n t o s p a r t i c u l a i v s qno , ha -
n i ' enc iw . í i d - a D i r e c t i v a , u n a n u e v a o r - i r e i i d i caso oñliil&Ci de ¡ a s i n d i c a , i en ; :•• 
i,>za.c:ó>ii de c o n c i e r t o - m.u«••.cales de l A y u n l a m i e n t o , se u l i s i i m i n en ic-
q n c ic j o n d a i i , en c u a n t o sea pos ib le , n o i i c - , r o l e - , cea p e r j u i c ' i c v i d e n t e 
á los desees •maniific,.:5tcs de l a vorda-- p a t a I n c i i d o i o s e s m u n i c i p a l e s , 
de-'a afi'-iióai, a - U i c u a l - í . 0 q u i e r e c o m - En su c e n s e t - i i n i c i a , con ' el p i i m . ' i ' 
p l a c e r , a c u y o efeoto s o r á m u y p r o - rec-hu del mes c .oe ien to , se i n c l u i r á 
h á ' b i e que, no t a r d a n d o , - s a f r a o a u - el i m p m t e d( n n nuevo co ' i dador o 
m o n t o los c o n c i e r t o s de v e r a n o . del a r r r g ' o c o t í r o s p o n d i o n t c . 
^VVVVVVVVVA^íVVVVVVVVl^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ VWIAAA^A/VAA^'VVVVVVVVVVVWVXA^^AA/VAAAA.VV'VVV^ 
t a y . M a r í a Ca lzada v l u l i í a y J o s é - p a d a p o r c o m p l e t o . De K o h i é s á « 
l ü a K c h e v a n i . puieJ)ios r n j m d i a / o s l leu . , m ^ i e l n ^ ' 
E l cuerpa de E x p l o r a d o r e s g e n t e que d i o m á s oa or y m á s a | 
T a n r l d é n es-tos - i m o a f 'os i r i ñ e - son g r í a a la lie.-'la y ¡ c a r a y ! que nlj 
m o ' - e c e d - d e que "vo l<5S a ' n d a .cu de n a d a p o r dec i r , 
esta peom-mi ctmk'.U Sn de-eo e r a t -tiai.•..;•.) m.nios se imperai .a l l e^y , 
a&íS'bil- fcenvados a la p i o c e . - i ó n y a.-í coche de M o n e g r o a d o r n a d o de r¿tí| 
lo fué le Coi; u n a c o m i s i ó n do tea m á s je c o i m i m . rnto a m u c h o s n i f í o ^ y ^ 
a t m n J - i ; ' y * i \ béfiACSi en c .m.pa \ a ñ a s de a q u e l l a e-cuo!a. í(coíilij«ift¿jJ 
' 'ner-u.s, a f de s u s i i m p a t i q u í s i m a s e ñ o r a n^JS 
1 t í a . ' '•' 
li&ita wiiaLla finó en d e v o l u c i ó n ,|,. 
que h a n hecho hace p ó c n i i é i n p o ^ 
r.-ei a i e s de M a t a n m r o s a . 
A s í fué y en esto d í a M o i u v ^ j 
M a t a t i M i o s a e s ' t r echa ion uUis 
amiisiosi.i ab razo . 
> P n s e n t a c i ó n . — L a part 
t e a t r a L — L o s crador . s. 
K\ a l t a r p o r t á t i l que í ¿ r v i i pájra'i^ 
i e b r a r la m i s a de c a m p a ñ a se iti-oa 
formó en e-c . -nar ie j de t f . . ibüha 
Pos orad* ire,s, i 
S i iéni t ' anse en él él s e ñ o r doWailvI 
guiboi nat ivo , el , R. P. M c ' c < 3 to1 
M a n u e l Co. .la, efl e c ' r . ; i : i : ¡ den 
n i o Jo. I . I I , d o n I . Fianci ' - jco, [QM 
r n i m a e s t r a de" M o m i g r o . ' 
saco dotes y profesores nacionales.!! 
\L\ imicansiaible iniáés.trO don t\¿(á 
sio M u ñ o z da a conocer e i e s t á d o j 
r e^ innon de a c u e n t a de c a d a ' ^ S 
y pasa a d e c i r d e r . j m é s que debido^ 
no poder v e n i r v a t i o s de lus .señoits 
o r a d o r e s que re2a:ban en el progral 
m a , h a r í a n u&o de l a p a l a b r a las dml 
• i ¡ -1 m a.-- pe i > ut i.a s c o m o . . son doii i] 
F r a n c i s c o , é R. P. MeJei.ro, doti i y 
riue.l de C a s s í o y el , s e ñ o r d e l e g ó ] 
que c e r r a r á los d i s cu r sos . 
A u n q u e -aí . 'm.co. ei .-enor M u ñ o z potj 
t a n t o que t i - a h a j ó en n r g a n i z a r ostaJ 
ü e & l a s se hace -oIr, oyend'o w. a^H 
jrv 
i'íiul 
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firi P u e b l o C á n t a b r o " e n 
C o l i n d r e s . 
y o> e jere je io del Ú l t i m o d í a de la 
vena , e in .pezó e'J -ere r p á r r o c o d e ' e - t a 
v i l l a d o n A i r d u é s T e c a , l a (wdc i l to -
rea de la f o r m a c i d n de la p i o c . ' - i ó n 
( l l ie h a b í a de n e o i e . r l'as c a l l " ~ dé-
la v i l l a . Los ba lcones SO v e í a n on•;.*>-
la iwidos en señal l de t r lEa - ió , a las n i t i e g a - i d -
c i n c o e m p i endi-ó s.u m a r c h a la proce-
s i ó n p o r d siÍÍiiiiii.i!.- o r d e n : a b r i e n -
do c a r r e r a ¡a b a n d e r a de la Cmig re -
g a e á ó n , de la c u a l ei a | )o i t a d o i ei co-
' i i ' . ' ido m i a r i n e r o de esta v i l l a Ma 
uno! Cieza; a a m b o s lados les n i ñ o s 
(| oí ai m i e n - a las I-M IK ̂ la.s nae iooa -
Jes; s e g u í a n la Cruz y tíiftíiiéS', d» -
i r á s el c m - r p o de E ^ l o r a d O í i i e e cot í 
sn b a n d e r a , a c o n l ' n u a c i ó n los h o m -
bres en do í ) le f i la v tamblL-n . n doble 
eos j o v e n o i t o s y l i n d a s n i i ñ a s que coy 
m ú s í k i k m a l s e ñ o r aica.kle de esta grmi s o í t i w a y dc ida i raando m u y b l i 
v i l l a 0 en la t a r d e del s á b a d o , on bus- re -presen ta ron• d i a i o g o s , - s á íue t . - s TI 
ca do lo ñ e c o - a i lo p a r a ol ios ; u n a comedias- . i i i í á n i i l e s ' c ó n i í r ' v é r d a d o r J 
bandeia . , y e.-te - e ñ o r . que s i e m p r e "Comaco-s... . F u e r o n m u y a j . i a m l : , U 
se tÍXC¿-.trÓ a ton to en t o d o lo que se ( L o s tí'Seursoi, 
r e l a c i o n a en b ien de C o l i n d r e s , h i zo Este, es Ja p a i t e m á s «i negra» , para 
lie'. • ' ^ 
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l á t e l a necesar ia p a r a que esto m a l . croni té i ta . 
os deseos d " ios n i ñ i e - vie.-on e m n - Ya. lo dejo v e r con re?poeto fiá? 
p J & i t ' i . t r i ó t i c o s e r m ó n de l P. Moeero y sáS l 
t o , desde e-tas c o i n m n a s , h a i b í a j n e n t e v e r á n i n j s buenos amigos 
l l a m a . l o la a t e n c i ó n a las l e c to r a s co- q u e r i d o s lea tores u n a buena vo!i i í | 
f i nd rosas sobn- la fal ta , qne h a c í a d i - l a d patra c u n n n d r h a c i é n d o l o \ ú - i m 
cna l a i . d i - i a , e m l d e m a de la p a t r i a , j u r que p u e d a . " 
p a i a CfUC lies niñ,:,.. lá In.eicran en este EJ p r i m e r o en o c u p a r la t n l u i n a t - l 
d í a y ha.-la la b-cha nada he a d e l a n ,.|| c u l t í s i m o man-stro n a c i o n a l d-e Wé\ 
^'•do. . > nosa dorl J. F i a n c . i s c o - H e r n á n d e z . SIÍ| 
Pe ro . . . una - i m p a l u a j o v e n foras- be . imo-o di.-.cutso. t u v o vac ias í a M 
,teia que ¡n.y b a b i l a en eMa v i l l a , h a f&fy a cMíOOOr en' s l í b u e n estlKl-iyiIii| 
„ . f i l a t oda* b is señ-e-pas q u e curuponeei . s i d o la e n c a i g a d a de p i o p a r á r s e l a q u e debo de e x i s t i r en t r e é prciesoi 
y P a t r i a , ñ a s a l p u e b l o m e a t r e v o a d e c i r que e.i A p o f i t o l a d o de . a o r a c i ó n ; en 01 p a r a qne lea E » p i k > r a d q r e S la neto- y e l a l u m n o h a a i e n d o u n llamajuiüuí 
l u n a v e r d a d e r a n i c n l e g r a n d i o s o y sne.minro me ha p a r e c i d o que on pocos n . n | , r é s t anda r i t e iS ú n r o m e - a = r a n , v «dlo-s oiMulfoso-s 
6uJ)li.m& e s ' - e l -qa^ - - encabeza estas 11- puetWos so p o d r á e n c o n t r a r e l s e n t í - de |,,s ,.„..,i, .s e n u , póa : - tadóres los s i m - c o é a d e b o c o 
~ ' l a . Tiione, i m sea t. ído r ecn a r d o p a V a » | 
an f u j i d a d o r de l a escuela ' do Maiaíaí í 
y roisa, y sus o u a r t i l l a s son pn-nnida-
. • í" 'l11'- n a n a s devoekmes . s ino ei c r i s t i a n i s - van-z , S é r g a o Ruc.-z, J o s é A n t o n i o lo deben seguJr las (pie q u á e r a n ha - a l t e n n i n a r con g r a n d e s apiauses 
« e a í e - y p a t r i o t i s m o s ion ten ros pe- m o s a n i o , el c r i s t i a n i s m o v e r d a d e r o . S e t i é í i . K n - . h i > Buces Jn.s>'-ino Rus- e.-r una lan-na o b r a , y s ien to m u c h o . S i g ú e l e .en t u r n o (4 P •Mieieró 
• .. , •--cnieaiiuo o o ais h i j o s de • -
o í a s , beio rtas m o u . t a ñ a ' S ' y de este 
m a r o r a f i e ro , ora. a r r n i l l a d o r . 
A l a a n . s ino, o n 
ta-a s d.e c-í-squliciamíie 
en los t k - m p o - de e x c e p t a n o y | - ^ u i a l d a ' o h c u y o r e m a t o b r i l l a u n a c a r a b i n e r o s , a l a - ó r d e i u - s del sav-
c h a s . n - M f c . ^ ^ e s t e g r i t o t rad i ioaonal , E ^ c n i s t k i n . i s m o , si a s i se m e «e iMo d o n A l e j a n d r o S u á r e z . Reves t i -
|tiBQ|3lé. de 
ñoz; para 
Eügcí i*) I 
retgJóiies 
l a a t e n o i á 
'UiEBLO 




[110-es é t r e 
7 j pMó 
R e l i g i ó n 
v e r d a d e r a m e n U ürguJ |0S.ps a u n q u e con t o a los • m u t u a l l ' í s t a s p a r a - qne $ 
v a i e r , --e , la . l l e v a r o n ipOr l a . s e n d a e m i p u ' n d r d a , ' ' 1 1 
neaa ; • e,l g t ü a o s a n t o que U u r a i u e m.en-to rel igaoso t a n p u r o y neto co- p á t i c o s tóYemes de e-la l o c a l i d a d Ra- I r i m i f a n l e s po r las cal les de la v d l a . i e n e i  SMrfiWn- w r a i « i v i n • na aJI 
mnchiKs s-glos . h a m o s t r a d o a n d i n i - tmo om Coli. i i idres, pero no u n son t i - „„• .„ . v i v ; , , . . / , J , - e ( i d a s R a m ó n ( i a l - Y o lo doy las f-aacias a d i c h a jovftr 
t a s gene 1 a c i o n e s el • a m o r i n g e n i e , ei n t i c n t o nt'iigic-so ;i i d r e t a d o por r a l i - z a d a Í E d i i i a r d o BiiisitiLUo'' [ • Jad ió Ai - ^ ' 'e ha e n s e ñ a d " • nn b u e n camano 5 
••: l \'.ir.f../ e u m B e?, i . ó Je t t í r que uaeran^ f raawl  a p l a ü s e s J j 
ea c r i s t i i a n i s m o de aque l lo s h ó m t i r é a l ü i o , J o s é Cast iJIo, Mau-uel Caviedes , 
q u e coai l a p u n t a ue su e spada r a s ^ Man.uéÍ P é r e z y toaquin C a y ó n , y ¡por 
" • ' " i l l o d o r . « -aro 11 el m a p a del m u n d o p a r a vok ^ t i m » , la a i ¡ M i c a Cül i roza dei Sa-
los m o m e n t o s ta- ver a h m v r o t ro en q n o todo e s t Á i v i c - ' g r a d o C o r a z ó n , a la que d a b a n «SOOl-
W i . t o u n i v e r s a , . m rn,!Hjado p o r l a b a n d e r a r o j a y ta emn n • n-umetos de l a fuerza de 
í x c e p t i c i s m - ) > l u - m l d a en  t  i l l   i i .  
• -  t l i iOl nal CI-UK. j c r i s ( ; a i i . i s o , í g  » jit e o i ; 
ha ro-peicvK.ldo en los senos de n m - . - p e r m i t o l l a m a r l e , v e r d a d e r a m e i d e Í5S- do de capa iba 
t r a s i m k n i i l t a s m e n t a ñ a s p o n i e n d o p-afio-lj pero e - p a i n d de aque l los t i o t n - ' / n t o r don \u^A 
d e - ' n í a . i / i e - l o t o d o el a m o r , todo ol pos do l o s que di i io Z o r r i l l a . \u-.x< dn i í M a T - , 
c a r i n o y foda la a b n e g a c i ó n e n c e r r a -
da en t a n nobles • corazonos . 
N o crea-is que p o r q u e la l i b r a r e l i -
;gii:;i.-a no viib|re conti!.iniuiam,ei:..i-' EtJ o 
p o r eso en estos r u d o s pochos. ¿ A c a -
so no se e n v u e l v o el a u r í f e r o meta l , 
faé tosca e n v o l t u r a de cuarzo"? Yo le-
v i s to p o s t r a d o a l i n t r é p ' i d o m a n i n o r u . 
' t a b f a ^ 
jí 
Ivnloncos so c r e í a : 
h} W'tl'gié-n severa 
OhjWo de s a r c a s m o 
^ a a n j á s a l l í e c io fue, 
n i l a ment iLda c i e n c i a 
Se le a t r e v i ó a- l lanera 
de sus r azones .santas 
e l no peder d e c i r su nombro, p o r . . . jproseaiioiai es a c o g i d a co-n grandcsl 
U n b a n q u e t e a p l a u s o s qne d u r a n l a r g o r a l . . . C - j 
A l e n i a m e n i e i n v i t a d o s p o r ,.a m a - m i e n z a s a l u d a n d o a i a p r c s i i i d e n c í a « 
•he ' l e í '•abo de L x p l o n u l o r e ' s d o ü a p r o n n i n e í i a u n . d i s c u r s o ^soeial; 
Mercedes ( i a n í a , con m o t i v o de ha - T i e n e h e n e h i d a s p a l a b r a s de alien-1 
be r bocho la p r i m a r a c o m u n i ó n sua lo p a r a el o b r e r o , h a c i i é m í e l o s vv 
bijeis M a i e e l i n o y V a i l e n l í n L c h o v a - que el o b r e r o s in el c a p i t ; / . no es 
nnes ' l ro q u e r i d o , coaa- ^ t ó . aiiifeU en la m a ñ a n a del d m u i n - da , c o m o n o ' es n a d a ej capi ty i l ' s iu l 
R l a n c o , y de d a l m á - go a 1111 banque te ce l eb rado en sn e t o b r e r o , 
t i c a s o n nSano G a r c í a v d o n San- t a sa . S igno s u b n í U a n i e , p e r o r a t a v diri-
t i a g o K e r n a n d e z . P r e s i d í a la C . r p o . E n él r e i n ó l a m a y o r a r m o n í a ha - g á é i i d e é e a ' l o s n i ñ o s los d ice . CÍop do-
r a c i ó n i nnn . i c : | » a i con &u a ieaUle d<>n !-iendo d e n v e h e de su b u e n h u m o r l o r , c o n - v e r d a d e r o d o l o r ó s voy a re-
EüfiebiO S a g ü e , el s e ñ o r l e o i e n l , - de - ' ne - s t ió q n e n k l o . a m i g o - d o n J o s é So- f e r i r u n caso que m e h a p a r t i d o Cl 
carab in iM'os d o n P e d r o E s p i n o s a , y el ',er-- . • a i lma. 
s e ñ . o r cabo del h o n r o s o c u e r p o "de l ^ l ¡ l g r a c i a g a ( t i c h a s e ñ o r a , y r e ¡En m i s v ia j e s , en u n a . - ' o c a s i ó n pa-
- o m a t ó n don M a n u e l D o a l l o , c o r r a b a Í ^ O m i s deseos de f e l i c i d a d , p a r a e l l a s é p o r u n a c u e n c a m i n e r a y cerca 
la m a i c l i a n n e s n a b a n d a de m ú s i c a y sl is •-inipa-l icos h i j o v . de u n a t a b e r n a v i un n i ñ o de nueyfi 
y d e s p u é s u n s i n n ú m e r o de fi. i.-s de! Y Par:i t e r m i n a r a ñ o s c o n los p a n t i i o m - s solos, sin ía-
C a p i t c 
I d e m 
I d e m 
a d e m a i n l a r po r q u é l 
v..\ m i s m o que sobre f r á g i l e s - t a b l a r N ü es tj(, e i ^ a f i a r y pues, que en u n pueR.o d e Colliiaicíres" y ' d é l o s ' p u e b l o s Vo>r !1 !'-a e n h o r a b u e n a a t o d o s mifea, y c o n u n a eLiiita q n o l l o critzato 
a r r i e s g a su v i d a en el t o r m e n t o s o .pueblo t a n bien di-pnesfe . a r r a i g u e y L i m í t r o f e - . Ic^ nn-- h a n I ra -ba lado -.n la o r ^ a m - « I p o c h o y la e spa lda 011 f o r m a tlo'Jj 
m a r p a r a a r r a n e a r l c elf su s t en to de p rudnzca- s a b y ^ b s f f U í o ¿ , l a >ar t ro .¿a-» . mizo, a l t o la p r o c o s i ó n en n u e - t i ;, n a c i ó n de esta s i m p á t i c a fiesta, a l r a n t e s , l l e g a r a l inds t rad( . , r v ( oniu' im 
cu famniba. an íos pe d i r "UU. 
e i n l e d i a , el s i m p a -
n - - p e í a l e - - c o n v e e m o d o n • 1 Aliviano homlbre de t r e i n t a -
( i a l / a d a . m c u y a ca-a y ba jo las ó r - quince) ) . 
denfc<: de sn S e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n P o r eso, q u e r i d o s n i ñ o s , no os m 
i x . e l i ¡ g n e z seMi i / .o .1 a d c H i o de l a r é i s on es<3 nf f io -hó in ih i ' e , S ino q u e - l i 
í a r r o z a , y a su h i j o , n n e s i r o b u e n ^ vues t ros c é n t i m o s so alej-ai do las 
h a b e r p í m p l a l o t a b e r n a s y v a y a n a la - u w d u a l i d a d ^ 
en 
u n a tu-
• % ' ™ , . T " , .--iJ. i ; l devo.- ion a l c o r a z ó n a d o r a b l e ' de A v u n - t a m i e n t o . dc -de c u v o b a l c ó n h i -
• L e - l r - yi-. to . inclanars.- h n m . l a d o l { l l l e n t o , . « ) la c o n ^ a g . a e i i - n a l S a c a d o Cora -
a n t e A q m - I - q u e d i j o a l m a r Cal la , . > L a ^ e f e t ^ s a . a r a n l o h i i n i i l d , p r o - zon di- J e s ú s , en n o m b r e de los n i ñ o s 
UA v i o í d o « N o r u j a s » - p i d i e n d o f a v o r n.s.i.Vn q, , , . c o m o l u c i d o r e m a t o p o n e n de C d i - i d i e s v en . - p . - c i a l de fos en-
y a y u d a r e m o m b r a n d o Jas t o r n ó ! . - \ m h i j a s de ( i u l i n d n - s ;, |;1 ser ie - de c. m e m l a d o s a SU o n s l e d l a , el s i m p a -
i m c ' h n c d ' ' lemipostad y do l a g r i m a s . ' V d í a s q,,,,. H-dJca i . a h o n r a r a l S a g r a - u0o n i ñ o cabo M c u e r p o d,. E x p í o - ' Cnoiam.-, p - r l l -
a l l a , en ,.| h u m i l l d e w n c a n de su mu- | o COrazó r i re.-nM.. este a ñ o , c o m o ha r a d o i o s V a l c n i t í n l-,ele-\a n í a . ¿ i e á d o G i b a r l o de e-K-rilMi- n n a.-ttícuí-o, que en Ja m u l u a l i d a i l ' o n c u t i t r a r é i s , c 
de:-ta viivaonda r o d e a d a de las p o l m - s ,-e.su-llad.. s i omip i e . u n a ' i m p o n o n i o sus ú l t i m a s palabra.-- i n f a n l i l o s a c ó - V ••" especia] a l s e ñ o r d i r e c t o r de e» día» de m a ñ a n a , u i r a h n r r n . lo qu 
o f r e n d a n do f lores y . d e pa-es vi- re is l a m a n i . f e s l a c i ó n de fe y r e l i g i ó n c o m o gi-das con u n a a h u i i a d o i a s a lva de E l . I M l i l Ü . O C A N T A E R O , d o n A a -
d e v o t a cs i tampa do la V.ii igen dv-f ( a i ' - co r ros pondo a pochos t a n h i d a l g o s , ap lausos . I o n i o ' M . - r i l l a s ; po r d a r c a b i d a en oj 
-m m , p a l . o m l do los _ navega utos, que í ; o . i n d i e « . M-.-IIÍII po r ese c a m i n o qne T i n í n ; ai c o m o cabo de e x p l o r a d . , - p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n a .las 
' . implorada c u d í a s ac i agos p o r la e~- «g ^ , [ , , | f l p r o s p e r i d a d v el p i - tgres , , . res cn-enlas con lay s - i n r i i a l í a - de m u - n i n j t r a x a d a s • c u á i i t í l l l a s d é e s t é ,GO 
posa del n a u t a h íz i i que a r r i b a r a el v^u- ^t\m, i,-a ha j o ilebe l e r m i n a - - ches, como orador", te has g a n a d o el 
ser q u e n d u a i p u e r í o . aqu i í . C.ircninsta.n.c.ias i m p r e v - i - l a s h a n d d u u & i g ó l a - s i m p a t í a s de todefe los 
Es ta id.-a ro;!i-ga.--a os o| g r f t o do hecho, que no e d é d i s p e n r b l e ol e-. coi c a . a m i (-nlemb-r, e-o s l g -
. u n pueb lo , s ol pan to do u m i raza , pao io oue p e n s á b a . n K . s d e d i c a r a osla .. .iPea l i an aqne l lns a p a n s o ^ la-n u n á -
' a v )•• a i •e^liaJ de [OS (pie I n e r o n ( j , ^ , , . , kj , . „ . , ! ,,,,, c a j i g a a ser b-ove. d imes , 
y l e p o s a n a la semibia de la CÍPUZ, %\ ú n i c o m ó v i l que a .- .-erd-ii estas A .•o-n-M-nuación d ó l g " - . la paJabca 
ba jo Icíj (onreses del Camp- . s au io . \\-ntíd.^ m o ha i m p i ^ a d d ha s i d o ol e l r e v e r e n d o P. C a p u c i i i n . d o n A-nJe-
Ouita-d^e-.ta- dos ideas « r e l i g i ó n y pa • . j e c o i r t c s p o m i o r a las i n - t a n e i a s de m o do C a r n e e ra . q i n l ' n . - ' s m u y 
I n i o t i s m o . . t a n a r r a i i g a d a s on oí sea- i n i q u e r i d o aniego ol a c t i v o o i ¡ u s t r a - . l o c m - n i . < d i o g \- o^-.-er el s i g n i ' i c a -
c-ill.V cmazi ' .n Ue.l pueh lo y y-eréís des- (|(, .•oi-rc-'po,n.<al d. o- io p e r i ó d i c a m do de la lie-,la v ol a m a r qne debe-
p l e i n a r ^ o el .dótici io sceui-l a r r a s n a n - ( : n : | i m | d n n P iden , io C a v í o d o s y ol m o < l e ñ o- áll S a g r a d o C c i a z ó n de 
do «u - t r e s'dK escombros t o d o lo s a n t o , a m o r a este m i pu. - l - l - . . v p a r a t e n . -ús , s iendo m n v a p l a u d i d o , 
t o d o 'o Í- 'P le, todo lo bueno que m j , , . , . - un .saludo a m i s l o c ó - r e s en la U u á vez k-nmu-nauro ésto, . - i g m ó 
dui -an t - ' s ig los y s iglos se h a b í a acu- p i i l n e a e i . n .le $*t$ u n o d o m , ^ p r i - m a r c h a 
• I .MÓ" ' - - ( . ¡o sedrn l en to f ecundo so- ,lK.r()S t r a í b a j a s Jfi l e r a r í e s . ' ; de 
•bre-ei l a l m a ' . d e l a r aza s i n que s i r v a n 
Ú e - p o n - a l 
E L C O R R E S P O N S A L 
- ¥ • - ¥ - - ¥ -
DESDE REINOSA 
De ta fiesta de M a t a m o r o s a 
Eos actos de la tarde . 
P o r 
m e v i 
j ¿ . tur . . , eetno 
< na rt i l l a s que 
m í ) su - W con t a t i 
no e n c o n t r a r é i s munca- en 
be-rna. 
•El m a g n í f i c o di iscurso del P. 
ro f u é i n l e r r u m p i d o v a r i a s vecCS I ' " ' 
Jos. ap l ausos y- que a l t e i n n i n a r - ' 
p r o l o n g a . r ü - n n r ó s . 
Den M a n u e . P d o Coss-lo ocupa la l í | 
b u n a a r u e g o de v a r í e s sdñ- . i y | W | 
m i l i c i a u n d i s c u r s o II o un de sabor m 
g iona 'd s t a , y en t r e o t r o s p á r r a f o s m 
ce: V o soy madri ' Jef io de n a o ^ i i . l e i i ^ 
p e n i c á n t a h r o de c o r a z ó n : M 
pa ea c,di|. .ra..- es-la r u i n a on las vo -
ces, del r c g e n e r a á ' o p »i h:-- ói-dr-nos y 
m a u d a l o s del dactador. S e r á e uno u n 
cuoirpo. S i n a. 'ma. v iy . i r á , SÍ, pW'O no 
c o n la v i d a f ' i e i l o y r e í " -an t i - -dee 
eaui'l'rbfi1-' -."e d . s ino c o n la . v ida Q.n-
g a Á o s a y a r t i - l c i a i l de l a s r a z a s m a l -
ddtas. 
rrii 
b r i l l a n i t í e i i m a . 
L U C I A N O D E L A C A L Z A D A . 
, C o l i n d r e s , 7-7-1924.. • * • 
L a fiesta del S a g r a d o , Co 
r a z ó n . P' 
t í r a t e r c c u o t d o h a d e j a d o .-n "osla W . S é des tacaba la i m a g e i 
v\Va tgfa s i , , , , - , . ; . . , ! -a t i - ' ; i - n - ha .-o. g x a d o C o r a r e n , - c o i i s t i t u i a 
ansas a jenas a m i v o h i n t ^ d ^ fu( ,H)n . . an tab ros , a s í os « p i e * 
-n Ja p . ee iua . i i aye r do « c o r - I)ü31.blc> a l m o n i t m o qui^iP^' 
m o v u g a n m . d e d e c i m o s , as m i c a t l á v e r d e s c a n s a r a en t iór i? 
,  qm- l e s e n a b a n las bos tas , ^ . ^ . ^ ^ j . . ^ j^ , , , ,„ . , ,„• , g r a n d e s a p ' a u ^ . 
t an g n u , b r d a i d e z ce lebra- c ¡ t . I T a ,llS ( 1 ¡ s c u r s o s ol delegado 
l n h a Qa p n - . - . i - i ó n hasta l a c a p i l l a ' V " • mu1ua/;:s.las de .V la t amorosa ^ ^ ¡ a , ^ d(>n P r u d e n e i o Duir; 
o la I n m a e n a . l a , donde quedo t.-r- ^1 domnngo y parece ser qne vei l ldl) j a s sigatlientoft c u a i t i l b 
K u a ü a e é í a fie. l a que h a r e s u l t a d o i u ^ r e . r f a l U T U ' C T : V™'*1'* 'cerno l i t e ra l -mente : 
11 de 
as m 
La c a r r o z a 
ni 'a que d e c í a « p o r l a - m a ñ a n a » y m á s f(poca6 os ^.rét s..^0 las n c ^ 
aba jo ««por l a t a r d e » . ' s a r i u s ; y a h a b é i s o í d o la i m p o n e n 
- E á a r t í s l J - c a c a r r o z a a d o r n a d a con * ^ . f ^ Ó i qne la- p r m r r c u a r - d j -a- rn l l l ( tUa | i ( | ad y ol a b o n e . C o » * 
i .a a i i i . a a a i . i n o / . a • " ' t i l l a d a f u e r a en h e n o r a lo do «pm* -.W¥.ln,„„w>Illlto (}o ... 0v,n.iie^lo o? 'WM 
rtítUSS&tl d.- l ores v n i m a p - .-obre la . ., ,,, . . , ' : , c o m í p l e m ' o n t o de lo oxpues io , . i 
¡.a n m f i a n a » y lo ¥ e h d ^ / , \ a y á »áiu- qu,c a d q u i i a n i Ki y a.hciirOi'Kw 
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?e esta e 
100 de d i 
Las.4( 
"anco dt 
o f r ecen« 
Ittíio. 
AL P R E 
a enyo t i 
Pi'ima de 
L a S L 
g u n a l a r d e V " ' " ' í p n n i e r a s a io H c dcHIas riquezas e s p í . a í t y a l e s ^ 
o r n o h i c i e r o n d « . " P o r J". t a r d e » . . , , . n o s l o g a r o n nueetiros a n t o j a . - t i d - ^ J 
.:.. . • ..- . I con "- te p e q u e ñ o p ream-bulo s iga - n n Í M , * « ¿ i ó ^ ^ ^ c ^ « ^ « W Í V S para s u l t a d o b r i l l a n t í s i m a ; e P s á b a d o h í c í e - ^ bu,ei1 f i s t o l « t i . s n a d e m o • ron la p r i m e r a c n i f i n i á n u n o - c i n - « l hal:i(Vldad las s.-mpat.:cas . e n o n -
q u - V ^ - a que el a m o r q u o h a c i a c u e n t a niüñlQS de c-da l o c a l i d a d , los ¡ f ' . M ' " ^ locuAidad L a m a t o c a , 
^ d r o s s i o n l . ; m o a r . a - t r a r a a, sa- r,u.e fuero,,,- o t e e q u i a d a s con ohtoop- M a t , « k ^ y R o ^ . o E c l i s a r n , l e o p U -
H r l ñ « . .•,,..,•« u . v e r . i a r i , o ó s Inlos v ímri& r e c o r d a t o r i o s de l a fies- ^ - a a betmen, t a t u i í i . n a U c l i o a , P u n t a 
— - a ^ t d . ^ 0 i> ' 'k""" ,"ü 5,ga r ^ i . f s s h . f f i ' ^ » 
,N^'qi,iV-,-. , ¿ v ^ i * rtiP. í.U.+« i^ü'tíá^a t a s de euta locaAidad L a m a f o c a , 
C .d-ndrcs 
c r i f i c a r cu* sus a r a s la v e r d a d , m a s latos v unos r e c o r d a t o r i o s de la lies-
^ S ^ X S t * ^ C o n c W - b i n a d o p a r a , a v o l ^ a . 
M i n - l i o antes do la h o r a anun.ci 
A n i m a c i c . i e x t r a o r d i n a r i a y p o d e r e n t r a r en e l t e m p l o del a r w 
-nciada * METI vuoistirasi m a n e s , mi ñ o s , c'-!.'' 
; > q " ¿ o . Cue tos , M a r í a I n a s t n i l l a s , M a n a B u - l a a n d h n r o s a p l a z a , o sea el s-'diio e i p o r v e n i r de E s p a ñ a p a r a h a c e » 8 
r 9U r»s.' »...«*.•« i « . ^ ; s « « c A U ^ Í ^ A * i.» vMaá*.. .-«watoJ-va- grande- ; es n e o e s a i ü - o que la m M 
Y adema 
| 
^ p e s 
tó-)p( 
„ « e s o l 
t m * ei 
No ht 
9 DE JWMP DE 
1024 E L - R U E B L - O C Á N T A B R O 
^ • [a Paliiia, ddjo, el y . a n esUir 
SC!»- , | ,; M.tnmo Cánovas del Casti-
iii¿íl ' L a ion razón o sin olia, como 
1 ''•con el padic o con la madre. 
.,,mi!i;imus Ja buena sem-LUa; 
' S w s Tos corj-tíspi a r rancar 
D E B A R R E D A 
CcnCurSo del t íp ico juego 
m o n t a ñ é s . 
E] cóncur so organizado por los afi-
ciornado^ .Inilián Marcos y José S á n -
chez, en las boleras del pueblo, que-
1 nfia q w dejó el caciquisniv) qut ,1,, eGPFaéo I deimíngo •• t imo, dando 
:1 ' ' '' esta gene rac ión de enmi- (.| rac-'Uilta#do sigu-icaa;te: 
£ que q u u ™ ' 
liquiin'1^ 
llaiinais'e huniibiies y 
La ' liéauJitcHite del ca-
lía •;i.(io fc) ana i (jüiii-mu, til 
y ia iruerra ác luaJ . 
IfÉn épuc 
el bombie humado y 
,,,, de colucaisc en d 
cy del puJor jnd ic ía . . 
• g qu, icr ucco-tritó des.trn.ir e' ca-
' ' .„ , , , buscamos q-n.e desaparezcan 
dé lesa Paitj'ia v artei-
i 'Minr i - proniio. I.a. partida de 
SaiitandiM', coinpneí-la pnr Ins jnga-
do^res Aisigei] Zamanil lo y Gonzáflo Ro-
vi.ialla,, que l i i c ic ion Í32 bollos el p r i -
• ' i ; , , pmiea tan , üe^g i ac i ada cuino la mero—con das emboques—y üí) el se- rst(. asun,tü c 
valiente gando. En tota l , 231 bolos, 
lugar de ia íSeigunído. (La pa r t ida de Santun-. 
der, .cdinipuesta por Jos jugadores Se-
•raifl'! fPresutíátoés y l-jpifanio Teráiti, 
que li.icieion 132 i 'nlns él prj.mefb y 9? 
el scgmlo. i-ai liit-ól. 229. 
iCaiijlpe^n de ln-üiis. Seraf ín Pres-
mani's. CIIII ¡132 palus!; pa i a el ram-
J.jci , en las i .-v. - v en ias eos- peón dv emboqués hay cuatro juga-
dores, con-dos emboques cada uno, y 
Ls crímenes 
J; yin vtJa sobe ran ía ,-n la v.ida 
nvada y en la i iu l iv idua l , en ia 
uní;11''- • . • 
^1. , h.iS'tonia luis dmee que- los puc-
, n grandes, cuar.di/ sus -IndavU 
auntei es tihoj i adoros, ,|| s crjjj aUli'lfli;» aiii'-'i i muinu^, J 111-
(•nit:; al liunoi' y a la íi ad ic ión y 
Í(^ej;yaii ¡a fe y id amur a. ia Pa-
estas vd-/itudes e .ideales, -JCs-
aM ha hecho por " I pro^-eso y l i -
..iiad hdinana más qu • n i n g ú n u i m 
ia , ,i i niu-iido. Lo atestiguan nues-
"lv, santo?,, imestros candi Rus.-y ¡¡¡s 
no ail iniisniu tiempo se eop.sagrajon 
(aá leí ras, ciencias y u n ^ . • -
biabáis 'tenido la forlnna o,.- nací r 
íspaña,. e.l piivliio, que lia • sido 
•n i 
rtáá unniee • 
M hj ctinle':. • 
IKjsijí'ldf. Si a 
títíú qüe s'-
•/.• i.'.- [>••••'•. 
ni:! &D eslL 
n,'-¡)iió.-i de 
I , , - Me i!e¡ i 
luien/izínío pi 
mp& , • 




porqjiiP Dins '( 
la fe la r-pada, ( 
graUe cu yueslrds 
.•do: gi ü a r ¡ I n hoc v i j i c i -
, venoeié .» 
F i n de fiesta 
celcbjados todos los ac-
i-alaitados i-n la --ancha 
i ó !HÓ un gm-n. baile 
ir- un n i a n n í a m y los pi -
son: ,iu:ia González; dr la part ida de 
Ma/cu.'n-as; An.nel Zama' i i i lo do la 
de Santander; .Inllio Po ' t i l l a , dé la 
de S. ih'am'er. y ' Léfemés Zur i ta , dé la 
de l i a i ' i 'da. A estos Cual r i) jugadoTCS 
les rog.TmiJs se ptósoii ten el p róx imo 
dorni •,.••), d ía 13,- a las cuá l rb de la 
tarde, para jugar el désompa te , pues 
P! jirgajjori que deje do asistir pierde 
todo dereriho al misnio. 
iSujHinfinos que, a hiizgar por !la 
g l í in Vójía y eulidad de estos c n a í r o 
jiipT,dorés. se v e r á la bolera llena de 
admiradores el domingo próx imo. 
Se ruega la pre-'Mieia de reare; Va-
r 191 as) P'de.rieo Mallavni y Luifanio 
Tio áii, para adía ra; n n a s u n t ó que-
francamenle injere^a a los organiza-
_' dores'de éste ciniéin -r,. 
epea-i ,• poi ic-uKado final inf nmar . ipos a 
n n B&fSS?mi ores. 
H . V . G-
B a r r é d a , 8—7—924:. 
D E S D E Q U E V E D A 
Un gato hidrjfabD. 
Ivl mi érenles , d í a 2 del corriente, 
se encontraban en un prado los n i ñ o s 
m ó hasta bien entrada :a no"b. Sanda ' . iü González v Seraf ín S á n c h : % 
No puede i£i tar ei c-¿pitu.<>-\in--Ü~22! y nueve a ñ o s , respectivamen-
:)iiil i y la a 
'•.Vil ée divei'taó 
ia v •' ' huen 
cuaido 
humo) 
= - q m 
ituaH-
'O, Cfií 




Paia :n. pava I " 
Eüüipanch. la Üi t •VWA a 
lail: pnríi r'l 'inía!i:ga.l):' 
lúi'i/.n'c- de IKaC'SlIüTi!., doi 
Boz¡ .para L ! VÍJ tuoisa _ 
lúiyoó, I ; ' i ' i n , vayan estos CGT-ÍOS 
i n .O.ÍK s . ' i i rapi tmo de gracias peo' 
Ja-atmi-a q u i - i i a n lenide. con L ! . 
»HBBLO CANTABRO • i , el día de e<-
ta gran fiesta• y por las utenciones 
jue reoilbió su represien,ía,nte. 
VtáeA ei o todos v r. inec/ia Viiejite e-1 
|íi'iV>r .PM I ni dr un seVi'.-i.llo anrigo qué 
Qoííéís ééfij méic "de 
EL CORRESPONSAL 
T jui'ro m i : 
te, .cuando de súb i to se a v a l a n z ó so-
bre Gil. p í i m e r o d e - é s t o s un gato, h i -
riiémdoile de gravedad m un dedn. 
iPreueiipada la íaniilia. por un %t-
ciho tan e x t r a ñ o , don • Pedro Gonzá-
lez, p a d r é dej lieridOj t r a s l a d ó al ni-
ño a Santander, donde fueron anal i-
zada- las v í s c í r a s de dicho ga>to, por 
• ' s r ñ o r inspector de. Sanidad, doc-
tor P'mra.unt. i'i'snl.tando del a.náili-
sis que (d felinu estaba a*acado de 
hi'd'rofoibiíV, quedando Gfl n iño eneo-
'rodado a osle s e ñ o r fiara su t ra la -
mieinto. 
Como el caso es grave, se t ra ta de 
, m ner en claro si a, otros dos n i ñ o s 
que a| siguiente día dieron muerte al 
C a p i t a l e m i t i d o : 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m d e s e m b o l s a d o : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m í d e m y r e s e r v a s : 6 1 . 9 4 3 . 6 6 7 , 6 9 p e s e t a s . 
S U S C R I P C I O N P Ú B L I C A 
DE 4 0 . 0 0 0 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S D E 
5 0 0 P E S E T A S N O M I N A L E S , C O N I N T E R É S D E C I N -
C O Y M & D I O P O R l O O A N U A L , L I B R E D E 
I M P U E S T O S P R E S E N T E S , A M O R T I Z A B L E 
E N 15 A Ñ O S , A P A R T I R D E L A C T U A L 
La sociedad E s p a ñ o l a d é C o n s t r u c s i ó n N a v a l a d q u i r i ó en enero ú l t i m o , de 
•a Sociedad TA]tos Hornos ,de V izcaya , l a f inca denominada «Ast i l le ros del 
^ervión», y e n t r e g ó en pago 49.000 obligaciones hipotecarias de 500 pesetas 
nominales, con i n t e r é s de ó y medio por-100 anual , l i b r e de i m p u e s t o s p i e -
jeates, pagadefro por tr imestres en 1.° de enero, 1.° de a b r i l , 1." de j u l i o y 1.° 
5"; ^ctabre de cada a ñ o , siendo.el p r imer c u p ó n a satisfacer el de 1.° de octu-
orede l!)24, emitidas por l a p r imera de dichas Sociedades por escr i tura p ú b l i -
iiVÍ0rí0irgAlcla ei d(' eDero d(' 1024 ante el notar io de Bilbao don Celestino Ma-
,,J a.el Arenal . L a e m i s i ó n d e b e r á quedar totalmente amort izada en u n plazo 
u-'iximo de 15 a ñ o s , o sea en 1." de enero de 1939. 
O A R A I V í A S 
Yj,^1'"116^ hipoteca sobre el g r a n i n m u ble denominado «Ast i l le ros del Ner-
mip t con.slls edificios talleres, instalaciones indus ' r iales , maqu ina r i a , herrar 
cidn aS' diclue seco' d á r s e n a , gradas y d e m á s elementos de t abajo y pertene-
tfs n o í - t 0 d a s clases L a superficie mide 168.622 metros, cuadrados, equivalen 
m irl~Vl"8íjl Pi^s cuadrados. Todas estas instalaciones han sido ampliadas y 
hinot not;ableinente por la Sociedad E s p a ñ o l a de C o u s t u é c i ó n N a v a l . L a 
n-m, a constituida es extensiva a las edificaciones-ime nuevamente se cons-
"uyan sobre la finca hipotecada. 
nefiV?6^8't ienen l a ^ a r a ü t l ' a emisora, cuyos be-
ren'mvi1(luldos en el ejarcicio de 1923 han sido de 4.83S.326,7ÍJ pesetas, y han 
de pea ° n divi(len(lo de 7 por 10J. L a a-iual idad de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
lQQ dsta enusión impor ta solamente 1.922.512 pesetas, o sea menos de l 40 por 
y.6 ^chos beneliciog, d e s p u é s de cubiertas las cargas ante-iores. 
BanoA8^ ^00 ol:)ligacioDes han sido tomadas en Arme por el Banco de Bilbao, 
ofreop i •caya' I ianc0 U r q u i j o y Banco ü r q u i j o V-scort^ado, quienes las 
de Julio pil,:)^co en s u s c r i p c i ó n que t e n d r á l u g a r el d ' a l 4 clei c o r r i e n t e mes 
AL PRECIO DE 96 POR 100, O SEA PESETAS 480 POR Ó B U G A C I O N 
P i i S 0 i i p o ' te:QÍendo eti cuenta que son l ibres de impuestos presentes y la 
J ia 06 a u r n i z j c ión . dan un r e n d i m i e n t o l i q u i d o de 6 07 p o r 100. 
a s u s c r i p c i ó n t e n d r á l u g a r e n S a n t a n d e r s 
vBBHeO M E R S B N T I b V U M O O E 5 W T f i R D E K 
• ,lf emás en todas las p l á z a s en que existan Sucursales de dichos Bancos. 
^ s p a g o s s e e f e c t u a r á n : 
Pesetas el 15 de j u l i o / a l hacer l a s u s c r i p c i ó n : y 
He Rnf8etas el 17 de Í u , i o ' contra ent rega de los resguardos provis iona es 
r a i ' ,n« C1,tará la A m i s i ó n a la c o t i z a c i ó n oficial en las Bolsas y a l a p igno-
No l?.fi el.'Banco d e , E s p a ñ a . 
iaDra-prorrateo, i.a s a t e r i p c i ó n se c e r r a r á en cuanto quede cubier ta . 
ani inal , p o d r á haberles alcanzado la 
'desgracia,- • por hab'erles sailtado la 
isamgre -M darle muerte, y uno "Üe 
ellos tenia una e rupc ión de granos. 
Nos a l e g r a r í a m o s que el caso no 
fuera lo grave que en los pr imeros 
momentos parce. • 
Kn estos casos, las autoridades lo-
cales deben dar tuda clase de faci l i -
dades, p a r ó pnner el reinedio ii inie-
diald. 
El asunto de la luz-
Pa i QC ' que BÜOSl l as cont i ' i nada s 
c a m p a ñ a s han dado motive para qn.-
e t rate con a l g ó n calor, 
y algunos seño re s de los qne en esre 
pueblo soiiresa'eii, se ocup'.?n con ver-
dadero Ínteres , habiendo puesto al 
vc-'iiidario era niovimiento para saber 
de una manera deiini t iva las U' inlu-
í l a s qne han dé ins la i i rse . 
¿ S e r á és te e-l fin de lo que es una 
n©c s idadi jVeremos! 
No nos olvidemos... 
No es meiK.'s iimportante el asunto 
de la escuela, y ésta parece ser que 
Uq 85 t rata con el dehido calor, a pe-
sar de qne las indicaciones hechas 
ipor VA. PUI 'Ri .O C NNTADRO, q'.i..-
tanto se interesa por lo qiie a & 





B O L S A S Y M E R C A D O S 
M A D R I D 
In te r io r , Iserlt F . i 
¡A.. 
• > [ ) • • 
C . 
B . • 
* * A> i 
Q y H . . 
£ xterlor (par t ida) . . . > . . . • 
Amort lzable 1920 F . . 
> » B . • 
» • O . . 
. c 
JB.. 
A . . 
1917 . . . . 
ffatoroi aaero 
» f e b r e r o . . . . . . . 
» o c t u b r e . . . — 
C é d a l a » Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.. • • 
Idem I d . 3 por 100 . . . . 
éiCCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del Río de l a Plata . 
Banco Central 
E N S A N T A M A R I A D E G A Y O N Tabacos 
A i u c a r a r * (preferentes). 
Gi-andes fiestas • 
El ipróximo sjímSw) >' dniningo1 se-
colebi a r á n en este pueblo e-r aiides 
fexitiyales, orgaliféa^oSi por vanos" JiV-
\ . : . -• • 1 . i -'raVcad, ayudados por 
d í - i i n g u r d o s . ^eñc.! e< eotusiaslas-df-
tpdó aípieilo que ledunde en bene:iciu 
d ; sus convecinos. 
Es coperada con verdadera ansie-
dad la llegada de estos d ías , que pro-
meten ser un aconitecimiento, a juz-
gar por eil enorme entusiasmo que rei-
na en todos los pueb'o.S' coma-ncanos. 
Dfe Saní tander , lAstiliiero y Sola ^ -
se M-a- íadaran grap n ú m e r o de ac-
cionados a los deportes, por lo qu;-
e-te pueblo se v e r á . sumamente con-
currido, poniendo los naturales toda 
su atoncion on agasajar a los fpras-
•teros, a f in de dejanles un grato re-
cu endo de la visi ta que nos bagan. 
Para que Ú púb l i co pueda apreciar 
(la nragnitiiiid del prnmaina-, voy a 
adelanta ile en té rnn i ios generales: 
IÉJ s á b a d o por la noche h a b r á una 
gran velada, en la que t m n a i á n par-
te dis t inguidos jóvenos de la locali-
dad, y a continuaci(;ii s;e c e l e b r a r á 
una vé íbéña , amenizada "por la ban-
da de Expiloradores. 
Kl dorpiui^O por la m a ñ a n a se verj-
BiGárá [a bendic ién de los campos de 
spiut por el d ign í s imo seño r l i r a pá-
rroco, qne con el pu- jjlp eií sidennie 
proeesi(;ii se t ras'ada i ,'i desde la Igídr 
sia parroquial al luj-ar dorade es tán 
enclavados los camipos, en la que los 
Exploradores toca.rá.n escogiidas pie-
zas de su repertorio. 
Flor lia tarde, carreras p'-ide?it,res, 
en las que t o m a r á n parte los mejores 
corredores, d i s p u t á n d o s e los premios 
que para este demorle tienen señaila-
dos sus organizadores. 
-A conl inuai ión se c e l e b r a r á un 
gran part ido de fútbol como regalo, 
cont inl i nd.) en los campos del Club 
Independiente dos equipos forasteros 
(.'erando los festejos, por la ta i di 
( en ando los fc-itejos, por la, tarde 
v c i - l i e lia,'-^á no " ron ''ai1;- a1 a.i'e 
l ibre , en que t o c a r á n , al lernando, la 
banda de Kxplciradores y orgaiiiiílns, 
que se i n s t a l a r á n a] eifectoí 
i•orresnondiendo a la i i ivi lación 
CfU&lla Junta organizadora ha bocho 
al '•'Hii.aeten'tj'R.imo direcfo,r de estf-
pei indico, don Antonio Mori l las , este 
dfetinlgilidb séftor se rá el encargado 
<ie hacer la reseña d é los festejos. 
EL CORRESPONSAL. 
Srt/VVVW\'VVVVVVVVVVVVVVV»'VvV»/VV»/WVVVVVX w. 
nnsf aoi» « . - í y » » ^ f «UMrlgalittMi*, 
(ordinar ias) . . 
Alerte 
l l l c a a í e . 
OBLIGACIONES 
liicacarera sin es tampil lar 
i t lnas del Ri f f 
ü i c a n t e s p r i m e r a . . . . . . . 
Nortes » 
Asturias > . . . . . 
Morte 6 por 100 . . . . 
Ulotinto 6 oor 100. 
Aatnriana de minas 
T á n g e r a Fez 
f í i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas. 
Francos (Par í s ) 
L i b r a s . . . . , - . 
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g A M T A N D K I t 
Inter ior 4 por 100, a 70,60 y 71 por 
100; pesetas HO.TOO. 
AmoHizaible litóO, a-96,25. por ^100; 
pesetas 17.600. 
'[•(•-•'oi'.^ febrero a tres a ñ o s , a 
102,10 por 100; pesetas IG.OOO.... 
iCiéduilas 5 por 100, a 100,05 por 100; 
pesetas 16.000. 
i(Virvczas, a 125 por 100; pesetas 
-'¡.(¡(10. t- . . . 
Al ¡ c a i t e s , K, á 76,10 por 100; pese-
tas 15.000. 
BáiUbaoe 1910, a 72,75 por 100;- pese-
tas 15.()0(). 
Hobad illas, a 7:1 por 100; pesetas 
1.500. 
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In te r io r (par t ida) 
Amor t izab le 1920 (par t ida 
* 1917 » 
Ex te r io r » 
ACCIONES 
Tabacos d e J F ü i p i n a s . . . . 
Norte 
Alicantes 
O B U G A C Í O N E S 
Norte p r i m e r a 
I d e m 6 por 100 
Asturias p r imera 
Alicantes * 
I d e m 6 por 100 
Francos (Pa r í s ) 
Libras 
Marcos . . . . 
Dó l l a r s 
Francos suizos 
ranees belgas 
L i ras 
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Ü4I0O KN BU OLABK 
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PREMIAP . OOR ALTAS RBGOMPBNSAS 
P í d a n s s e n i o d o s l o s e s t a b l e c l m i e n í o s 
P X P Í D K N S K A T O D O S L U S P A I S E S 
F a b r i c a M U U I C Í l (S , i ) 
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LA D í C m DEL NOQAR 
No es el dinero sino la sa-
lud la que permite al hombre 
disfrutar de los encantos de la vida. 
Los mayores estragos son los que 
insensiblemente produce el raquitismo 
infanti l , la anemia en la adolescencia, 
la d e p a u p e r a c i ó n en la juventud y la 
neurastenia en la edad madura. 
Todas esas terribles enfermedades 
se curan radicalmente con el uso del 
reconstituyente 
S E Ñ O R I T A S DE R O D R I G U E Z 
''iutiiosa. f» (aucea Martitio), y Zuoura* 
t al «ard insro . calle (Je Lula Mar t ina 
ÍVIIIJÍ RodHguez». — Edificios d i nn#>va 
construcción y a todo confort.—Interna». 
mediOipeiiEionlstas y externas.—Automé-
OXT* el Rftrvtclo del Pensionado. 
Tres cucharadas al d ía bastan para 
conseguir en poco tiempo una cura-
ción definitiva. 
Mas de 30 años ds cxilo creciente.—Apro-
bado por ia Real Acads.-nia do Medicina. 
llRfl Hccl,3ci! "",0 IrtKn que no lleve en la cllqueta 
ciu-rior H IPOPOS l'l TDS SAl.l'D 
© " L x m É L t ± G o € i H k O L i o l x e l i x x 
G R A N D E S E X I S T E N C Í A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
A n t e s de c o m p r a r , c o n s u l t e n p r e c i o s al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E C A Ñ A D Í O . - V Q Í F O N O 4 - 5 0 
Accionen. 
Banco de Biilbao, 1.675. 
Bancü dé Vizcaya, 1. 282,50. 
Cródítb do la üni.ón Miin'raT 5i-5. 
F^rroioarril dol Norte de E s p a í l a , ' 
a 823 . 
Ideni de La Robla, 460. 
Hk l roe ' óc t r i ca 1 bórica, soslinda. a 
100. ' ' J 
' Miiyailía Vai^conia. K0(W). 
1 ObügarionflS; 
l-'ft CIH'.-II-IÍI de . \ - t i i r l ac , Galicia y 
'„ it, j i i ¡mera., 63,60. 
IdOlVj .Vlr.'d-'úl. Z-ir:;-- a " A'V-o n-.'_ 
téj :() per 100, 101,50. 
TPViio :i-vtrica Einá .ñola , 5 nor 100 
«3.55 v 6 por 100, 95,75. 
C o m p a ñ í a del f errocarr i ! 
C a n t á b r i c o . 
ACLARACION 
i^n eü anuncio pubilicado en el n u -
tnero de ayer, se hizo consignar por 
. Mir, en el sorteo'de obligaciones, f 
coiTeMpondiente a la L ínea da Oabe-
zrn de la Sal a Llanes, Segunda h i -
í ia teca , los orúmeroS 4.792 a| 4.830, en 
h i g á r ¿a -̂.793 al 4.890, que son los 
amoírtizaidoa. 
M o D t e d e M ü t S I I O D i o l d l l 
E N L A S U C U R S A L (Her-
ían Coftés n ú m . • ) oe hacen 
•x-Jusivamente: 
P r é s r a i n u s hipotecarios y 
'uftnta* d»- c r é d i t o con g a r a m 
t ía de fincas. 
I d e m de valores, s in l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N LA. C E N T R A L (Tan tán , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero O b l i 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
yor i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s. mestralmente: en j u l i o y e n 
enero. Y anualmente destina 
el V^ontejo una cant iuau para 
premios a los imponentes. 
h u r a s de o f l c n ^ : Oa nueve a une 
y oar la i rú o am i r e s « c i ñ o . 
>BEOIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pts 
Tu r i smo de cinco asien-
tos, con ar ranque y l l an -
tas desmontables. . 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n . 3.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.8801 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
*ftrig« Modtrao.-GakUrfta di la Bcrca 11 
TINTA TINTP TINTO 
k m \ e e g r a , m u y fláida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N S ü CLASE 
e n t o d a s l a s p a -
p e l e r t o d e S A N T A N D E R 
AÑO XI -PAGINA 6 E L ^ R U E B L O C A N T A B R O 9 DE JULIO DE 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a c u e s t i ó n p e s q u e r a e n 
P o r t u g a l . 
CRONICA 
Portugal vuelvo a cuaiiparso de la cuoslii'.n. pesquera. 
Aún no hace un año fuá aprohuda una ley de pesca y ahora, según 
•leemos en los periódicos de la niencionada repñhilica, esté, en vías de 
aprobación una nueva ley sobre los aparejos de arrastre. 
'Según las nuevas disposiciones, ej arrastre será permitido «dentro de 
la linea de lüO brazas fin-ra do las tres millas de distancia de la costa... 
•Lo costa Oeste portugifesa será dividida en dos zonas; !a prhnera, des-
de el río Miño hasta el cabo de Sati''Vicen!e, quedando prohibida diiha 
pesca de arrastre en esta primera zona, desde ta línea de I * costa hasta 
Ja línea do las 100 brazas, - después d • las fres millas, hasta qué la expe-
riencia demuestre la ventaja de franquear esta primépa zona y prohibir 
l'a pesca de arrastre en la segunda. 
La costa Sur tambiién seré dividida en dos zonas; la primera, desdo el 
faro del cabo San Vicente hasta é] meridiano del faro del cabo do Sarda 
María, y la segunda, desdo este límite "hasta la fivnt.ua del Guadiana, 
quedando igualmente prohibida la pesca en la segunda línea y franca en 
la primera, a contar de la línea do i res millas.. 
La pesca do arrastre en el Algarve queda prohibida durante la épo-
ca del atún, a sois mil las-de la costa. 
•Los barcos que infrinjan las nuevas disiposiciones do] Gobierno lusita-
no serán muiVados con' mu.Mas que pueden variar de 10.001) a -30.000 escu-
dos, e inhabilitadas- paia pescar durante un ano. 'sin restitución de la 
parte de licencia pagada o por pagar, referente al tiempo - de Ja prohibi-
ción; y a)l capitán del vapor y patrón de pesca se les retira dfranto.un 
año las respectivas lú iu las de inscripción marít ima y el diploma al ca-
pitán. , i 
La pesca aprohejuiida y el producto cN su venta, una voz deducida 
la parto que .corresponde al Kstado, inglesará en la Caja de Protección 
a Peacadoros Inválidos. 
MECHELIN 
^ ̂  ¥ 
El «Tangoreño», amarrado, se trata queda responsablíe de <-:a1-
¡El vapor "Tangoreño.., de 872 tone- qui-or error p falta, de justilicaciói. 
ga genei-al, el velero ((Tros Amigos», 
•I'Kicedente de Vilhwía.cía v es-caJas. 
Un folls/o. 
iH-emos recibido un ¡.il iesante L)-
V lo de la [icsca en la cri-la dfi C.n.-
ta ge na. 
E l ¿ O t o y á i ) -
Ayer 'entr'. ¡MI n m . ' i i laieclo, |jfo-
cedenlede los d€ Peió. Chile, Can;;! 
dio Pájiamá y Habana, e.l IPOIOI- : ) 
t i asol !;! ni ico inglés «Oroya.», e! que 
de í ad ra rcó .uno- ¡50 oasajr-ro?. 
Soguidamenie fué déSpachado para 
Inglaterra, embaicani.io aquí pasáje-
ros que van a visita" [a gji?an Éxpo-
sición Inleniacionaf de Londres, que 
está llamando la atención por su gran 
diosidnd. 
]:,<i:t<. ha sido amarrado en Bubao. 
La tripulación ha -sido lie'ncida. 
Higiens nava!. 
Ivl «Diario Oficial de*] .Ministerio de 
•Marina», aelaramlo el decreta- -del • 6 
que pudiera observairse en los servi-
c: s que so Te abonan, a que se refie-
i • e-ta real orden. 
El «Vasta». 
'Es e-perado en Santander, con di-
de junio, dice que de acuerda.con. lo f . 'UtcS meicancías, el vapor «Vesta» 
jn opuesto por >la Erireooión general 
Navegajción, se ha servido dispon:''-
que ínterin no ae haya adquirido y 
e n í j i i e c e sus navegaciones ej blítfttG 
EsüÜeJá de Náutica en el que pudie-
ran los alumnos adquiiir los conoci-
mientos necesarios do Higiene Naval, 
so restablezca esta enseñanza en las ría Dolores 
Lscuelas de Nánlica de reciente crea-
ción, a cargo de los actuales profeso-
res titulares de las mismas, que des-
El «Cabo Carvoeíro». 
Hu zai pailo de Darcelona para 
mi -!'o puerto y escailas, con. dife-
i futes ni: n cann-ías, el vapor «Cabo 
Caí voeiro». 
El «María Do lores» > 
Tamhi. n os espe.-ado e] vapor «Ma-
cón carga géfl^íal. 
El «Cabo Tres ForCas>. 
Ha salido de Máilaga para. Santan-
der y e-seaías, Gon diversaa mercan-
í'mpeñairá'ii &as cargos con el m.Lsm > cías. . I vapo: «Cabo Tr-̂ s Forcas». 
Caráicter gue en la actualidad,, o'sea 
como ^pofésórés ••spcciailos e injíori-
'JÍOS. 
Subvenciones. 
'Como consecuencia de una instan-
cia de la Compañía do vapores co- Bilbao, 
neos interinsulares canarios en sú-
plica de que lili)re a su favor la 
cantidad do 158.014,50 p é l e l a s , se ha Jíaai ..mÉpendido l^fi. prnoba^i oficiáil.J,á 
diispuesto lo s i g u i e n t e : que Venia e f e c t n a e | m i e v i c i i i r e -
PrimjEro. Que por ¡la Ordenación ro (cMéndoz Núñez». 
de Pagos del ministerio de Marina y Mañana se reanudarán. 
El «Turbinia». 
En breve entrará en este puerto, 
con. carga .general, e.l vapor «Turbi-
nia.». 
Procedo de Vigo y zarpará para 
Pruebas suspendidas. 
A consecuencia del mol tiempo, so 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 
7'5; correo, a las 10'^/; rápido, sale 
lunes, mlórcoles y viernes, a las 8'40. 
•^Llegadas a Tórrela vega: 8'46, 17'36 
y «'29. 
A Bárcena: 10'50, 18'47 y 10*24. 
A l\einosa: 12'56, 0̂*46 y 12,02. 
A Santander: 18'4i), 8 y 20"14 (lo* 
martes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
BILBAO 
De Santander a Bilbao: a las 8'15, 
U'15 y 17'b. 
(Este tren admite viajeros para la 
línea férrea de Castro Urdíales, con 
trasbordo en Traslaviña, y el de las 
8'15 también los admite para la línea 
de automóviles con trasbordo tn 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las 11'50, 
18'23 y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
LIERGANES 
D« Santander a Solares y Llérga-
nes: a Jas ü^G '«tólo hasta Orejo con 
viajeros), 8'45, 12'20, IB'IO, 175 
y 20'15. 
Idegadas a Santander: a las I6'2I 
y 20'51. 
Llegadas a Santander: a las 8*28. 
9'2r (procedente de Marrón), 12'28 
15'28, 18'23 y 19'26. 
CANTABRICO 
Salidas do Santander para Oviedo, 
a las 7,45 (con combinación en Ca-
bezón de la Sal para Comillas y Ca-
buémiga) y 13,30. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ AÂ  
El «Tres amigos». 
Es esperado en Santander, con car-
con cargo al capítuílo segundo, artícu 
lo único, concepto tercero, del presu-
puesto ti imostral vigente (D. O. mi-
nien) 85. página 472), s" libre a favor 
de la Compañía de vapores' Correos 
Interinsulares Canarios la cantidad 
de «ciento cincuenta y ocho mil seis-
cientas catorce» pesetas con «cin-
cuenta» céntimos (158.;614,50), convs-
pondi.-nte a los servicios, a jiktiflcar, Máquina americana OMEGA, para la 
que tiene realizados durante el iji€S producción del café Express, 
de junio corríenfe, como tercera par- Mariscos variados.-Servicio elegante y 
te deil ejercicio trimestral, y . modernn para bodas, banquetes, etc. 
Segundo. 0«P-Va Corirpañía de qu" Plato de| día: Callos a la 1-Npañn.la. 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
D E J U L I A N e U T I E R R E Z 
i s t a s ! 
LA FAVOR se impone por su nueva 
construcción' resultado y fortaleza: 
son sus ventajas. 
Bicicletas fancesa8, de gran resulta-
do, por 250 pesetas. 
CASA RUIZ—ARCOS DE DORICA, 5 
t 
d e S A I Z DE C A R L O S 
<STOIV]AL.DX> 
Lo rocetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
e g r a n i 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
Ldegadas a Oviedo: a las 15,50 y 
20,̂ 0. 
Salidas d^ Oviedo para Santnrulei 
I K * M 10 v l>í 
De Saníander a Clanes: a las 17,10. 
Lé guda a Clanes: a las 21. 
Üc ¿iikStí& a . - - .Oilui ider : a las 7'Vo 
Dogada a Santander, a las l l ^ - i . 
Cíe Sant^Tider a Cabezón: a las ll'5tí 
14,55 y 20,10. 
Llegada* a Cabezón: a la» 13'SI 
16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 7'2^ 
13,50 y 17,55. 
Llegadas a Santander: a la» 9'2' 
15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tr«n 
que sale de Santader para Tórrela vi-
ga a 4as 7'20 y de Torrelavega a Sao 
tander a las ir45-
Linea da autoircóviles de Oníanada « 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
[.legada a Ont.anoda: a las 13'30.-
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-8ar. 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 5 y me 
dia. de la mañana. 
Llegada a Ontaneda: a los G'50. 
Salida da Ontaneda: a las 4'30 de 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a Ins 6.i0. 
/vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvwvww^ 
Causa por robo. 
Ante d Tiihunal de ésta Audiencia 
tuyo lugar ayer la vi-Sta ófi la cansa 
; • ' 1 "íd,-, uur e] deflito robó, con-
tra Braulio ' Pefíá Herrera ()-einci-
dente). 
'E] teniente fiscal, señor Riyero, de-
cíá en sus caiailusames provisionales, 
ue • G.ii Ins m inriMs días de Julio de 
1923, 1 ! pfói&esaídO violentó con' una 
A U T O M O V I L 
abierto, seis plazas, moderne; alam-
brado, puesta en-marcha Bsch, se 
vende o cambia po»' coche pequeño 
o Ford abierto. Informarán: 
G ' R A J E C E N T R A L 
í j í f E l i l i l i l í B 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, número 2.—TEL. 1-25. 
rAlVVVVVVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVVVWVVVVV 
(palanqueta la cerradura (je 
de la Ldiatdilla de la cas^ 
bita don Manuel Fcrnáiid^ 
Joiáé Ramón Dóriga. sustrafj 
tos por valor da 123 peseta!"! 
lil . - • ñ o r Hivern pidró 
ellos fuera impuesta ¡il suJi 
pena de tres años, cuatro 9 
ri'ías de ,|;,res.¡dio doi'iviyj, H 
ilí"nmiz;icirn de 77 pesetas 'u 1 
cádo. 
La defensa, a ¡cargo del 
1 ¡illa, apogó por la absoitái 
tepiesentado, ó, en el m i 
cásete, qilc se le conslden&JIL 
de un delito de htirtc 1 
•v\ »V-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV v vi 
N o t a s d i v e r g í 
La Caridad de Santander 
vimiento del Asilo en el AU* 
fué el siguiente: 
Córaidas distribuidas, 677 
f t r anseún tes que han ^ 
Banda municipal proe 
, • "bras que ejecutará 2 « 
Jas ocho y media, en el PaJI 
reda: 
Primera parte. 
«Ikhovla», marcha vasca 
guol. 
«Te Deiwu n.úmero T».—fiJ 
a) andante de â Casa3 
Bód Pa-siteur-, pibértura.— 
Segunda parte. 
«Valeniciia oiriental», serei^ 
11 oc. 
«Patriia chira», fanitasaa.üi 
V<La Brujan, jota.—Chap'fc 
S u c e s o s d e al 
Exceso de ,. 
Por trajiaiftar con exceso 
dad, fué deniumciail:! ayer 
Guardia nnii.ivrpal eil a á f l | 
de esta maiírícii-'a. 
Pnr hurtarl 
Por robar frutas en l a M 
Cubana» fué denunciado uvA 
xencito Pedro Diez. 
Una Kei 
'•'.n i a toa; le de ayer se pegal 
j()vcini's Luiciana ( hacón y 6 
Castatiedo. Ivsta resultó coa'féil 
tní-áones. 
Accidente del ti 
Trato jando se pir̂ odujo ayOT 
lina id olnero Amdr.'s Sañudo! 
Piré asóstido en la Cosa de a 
¡Esosf 
Eista mañana no p. i MI morí 
joven. Sagra nio Dh-gif, caiL 
una lea id 1 en d\ brazo izquiel 
Caída drsgn 
En la Venia de ía Morcilla 
desgracia de caerse- ayer 
La día., de 18 años de edad, 
Trasladado en un automiM 
Casa do Snicorr-o, se le apredé-i 
tura de la clavícuila izquierda*] 
I B Z e l é c t r i c a , a g u í f l a e r - É s p e c t á c u 
Gran Casino del Sardineroi 
9 de julio, a las cinco úe la 
la sala de baile The don-ant, 
10 Marchetti. 
A las siete de la tardo y 
MLM X T X L f f ' X B 1:1 '>""-l'". I 'ilar Alonso, bailar: 
Pabellón Narbón.—S. A. del 
táculos. 
Hoy, «Rl rey del radio», 
terrero; la serie poliiicíáco cieall 
más sensación y «Las ll- - -
dención», programa Ajiiiria; p'j 
nis-ta Enid Bennet. 
Prodúzcala usted mismo co i 
los gniQOs electrógeno»; 
4«m«>'«SMBKAL TAVUL •SPltAJ 
•aseCíÍB 0 m d « 9 2 1 . - 8 A N T A N D E I 
P A R A N U E V A Y O R K 
Saldrá de Santander el día 14 
de julio el rápido vapor español 
M a r t í n e z R i v a s 
admitiendo carga directamen-
te' para AMBERES y con cono-
cimiento directo para HOLAN-
DA, INGLATERRA, ALEMA-
NIA y ESTADOS UNIDOS. 
F L E T t S ECONOMICOS 
Informes: AGUSTIN G. TRE 
V I L L A y FE-NANDO GAR-
C I A . 
Caldprón. 17. 1.° -Santander. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUA MAY OH, 41, BAJ* 
'Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes 5 
teda clase de Cortinajes, labn 
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa 
ra la confección. 
Se pasa el muestrario » doml 
cilio, y nos encargam os de 1» 
colocación. 
S á m a r a s P a í í i é - B a b p 
Ultimo gran éxito. Obtención de 
la película Baby a la perfec-
ción. Cámaras, películas y pro-
ductos para su revelado en po-
sitiva directa. 
T. 8. H —Paseo de Pereda, 21, 
erftíesuelo. 
flNline 0 5 B R E V E S P O R 
S I I W Í 0 n i f a 611 casa-cha-
913 O l 1 i c i l U a let primer p i -
so amueblado con cuarto de 
^año^. Para i f í^rmárié : Alonso 
Gullón, C A. ei, tresuelo. ' 
«JG U i l U t G n a s referencias, 
para ama de llaves, cuidar se-
ñora anciana, o cosa análoga. 
Informará esta Administración. 
Piso aomebiado , 
se amen-
d a, p o r 
temporada o año, sitio céntrico 
Razón: PUEBLO CÁNTABRO. 
una lancha pesquera, de vapor, 
seminueva y dos coches caba-
llos, muy buen uso. Dirigirss 
don Tomás E. Quintana, Llanes 
(Asturias). 
Maquina registradora d e oca-
sión. Informes esta adminis-
tración. 
E m b u t i d o s ? c a r n e s 
Los mejores y más baratos 
los encontrareis en la 
SAIiGlilGtlERl.'Jl AMCRICfltlfl 
VELASCO, 17 
SE A R R I E N D A local para 
industria o taller. Informarán: 
Tant ín , 11, 2.° derecha. 
G r A B I N E 1 RJ dormitorio, una 
cama: sitio céntrico, inmejora-
ble. Se cede temporada verano 
únicamente. Informan, esta Ad-
ministración: 
— — ; — ' I 
P I S O C É N T R I C O y espa-
cioso, se cede en arriendo. In 
formará Jo¡¿é Kiva, tienda «Las 
Rojas». Rincón, 1. 
L O S . M I É R C O L E S . U ñ a r 
¡ículo a precio de reclamo. ÍK )Y 
artículos de cristal. «El Hogar». 
Juan de la Cosa, 2. 
S E V E N D E N dos pisos, lla-
ve en mano, calle Atarazanas. 
Informarán zapatería «Kl Dos 
de Mayo», Puerta la Sierra. 
S A C E R D O T E , o f r é c e s e 
acompañar 'niños estación vera-
niega. Razón, esta Administra-
ción. 
M A G N I F I C O C H A L E T 
en 25.000 pesetas, se vende des-
alquilado, nueva construcción, 
con cuarto de baño, ocho am-
plias habitaciones, sótano y 
.luerta, sitio inmejorable. Infor-
marán en B'anca 38, cuarto. 
J A R D I N E R A , con yegua de 
siete años, enagochada, a todn 
drueba, se vende. Razón: Ve-
lasco, 17, 3.° izquierda. 
l ÍDO AMPLIO M i ¿ Z c o T * 
trescalles muy céntricas. Infor-
mes: Numancia, 7, portería. 
lüuaeión y reparación de pianos 
Avisos L A IDEAL. ¡San Fran-
cisco, 31. 
C I S D I f l MOLINO B« vmúf 
r A D m l f A en el puablo 
juerras, con buen salto de agu. 
1 propósito para alguna Indu» 
iria. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
RIOS. CxvmaTPia. — TArralavaara 
L A A C T I V A 
Agencia de colocaciones de sir-
nentas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oñcialas sastrería, obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
sidad de colocarse que cónsul 
te con esta agencia. Garmen 
dia, 4, 2.° izquierda. Teléfono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de a 2-6 
O m n i b u s F o r d , S ü e S 
do o a plazos, vendo. 
HIETALÚRGIGA, muelle, l.ínfopmarlin 
AVISO M. PUBLICO 
—Casa MARTINEZ.—Mí* bar», 
tos, nadie. Para evitar .dudas, 
concuLten precitas, Juaa ¡¡Ha H * 
rrawi. A. 
•íapiiBiuRs xz 'oaiipjg 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de S in José, ntím. 9. 
C a l , te]a y l a í 
Pídase directamente M 
brica LA COVADüNGi 
r'edas. telefono ^ñ-0 .̂ 
N o v e d a d e s en p3( 
l e s p i n t a d o s paral 
b i t a c l o n es y crist 
Bropería j Pciirt*| 
mameüa Primepa, 
S o l u c i ó n 
B e n e d i d 
I S U I V O nrtQftrado eomoaai-
to d t tEda d t aa ís . Snstltu-
bOBAtO°tH todOS BUB ¿Boí-Caj» 
0.50 otsotss. Blearbomaito d t 
; losa purísimo. 
DBPOSITOiDOCTOB BBNBDI6TO.—Su B«ntfd0 
MADRID. D i T t i t e f i l a i pr laelpal t i farmacias d i 
• 1 Baatamdar: P1B5Ü2 DBL MOLINO.-PlaM d t M 
d t g i l sero-foBfato l d i ' j f j 
catarro crónicos, bron^ 
debilidad g t i t r u l . " 




ANO X I . - P A d l f f X I 
£r«>c5a r&.&iao á* p m * i t r m cana «eiiau *.i«>^ 
andar « Mafcana, Vorautux, Tampicc ir t* 
>b0XaMA8 SALIDAS FIJAS DEE 9 A » O A N Í > ^ 
el 23 de julio, 
el 11 de agosto, 
el 3 de septiemibrt. 
el 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordiua-fiu 
t i 5 de noviembre, 
el 22 d* noviemlire (viuje «utraurdi 
©I 27 d* noviembre. 








Admitiendo carga y pasajeros de PRIMERA CLASK, bE-
GUNDá ECONÓMICA y TERCERA CLASP. 
íil día [9 de julio, a las iros de l-'i tarde—salvo cantingen-
.;i;i.s—saldrá de SaiitauílGr el nuevo y muyuílicu vapor 
También expide esta Agencia bilietee de ida y vuelia co^ 
un importante descuento. 
titos vapores son completamente nuevos, estando dutadui 
fie todos los adelantos modernot», sientíu áu tonelaje u» 
P500 toneladas cada uno. En primera clase los cámaro 
fes.son de una y dos literas. En seguada económica, lob 
Su capitán don AGUSTIN GSBERNAU 
iiaiiicua.j pa&ujtsrüs de todas clases y carga coa daatli-
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
. ' S T E R U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E G U A Í B L 
L I T L I I A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N ' ! 
P»RiE^íí) DEL PASAJE EN TERGEriA ORDINA^í / 
Habanf.-Pis . SOu, más 14,23 de Impuestos.—Total, 814 2r. 
Vuiai., uz Pts. 43G, más ?,5 de Impuestos—Toiál, 443.r. . 
Tampiov.. Pts. 436, más 7,0' da impuestos.—To ai, 443,5 . 
El día 31 de .JULIO, alas diez de la ínañíKui.—salvo c j i i t in-
£VIICLCLÜ—SHiiliá de S A N T A N D E R el vapor 
p»ra trasbordar en Cádiz al 
g u e 
m m m 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS "y de magnífica biblioteca, con obras de los mejorei 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus biU&tes. 
Parp toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tamler y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
arínsipa!.—Apartado ds Correos, número 3S.—Teiegr<unat 
y telefonemas, FR ANGARO i A.—SANTANDER. 
D E 
Llamamos la atención de nuestros lectores p-nvi. quo aprove 
chen la corra estancia en ésta, del REPUTAD[>, PTOMETRIST 
de PinLADELPnfA. Mr. ARCE, que gradmi la vibta a sus elien-
tes gratuita mente y les proporciona al mi&mo tiempo, a precio-
econóiuicos, los cr. stales especiales d^ las mejores marcas de 
Dlliudo, apropiados y adaptados a cada vista. 
Los ojos de sus hlj^s deben ser exam nados oportunamente. 
Fuera todas las raoleetias para oir, que producen luido-., 
zumbidos, etc : alivio inme liato y reeducacióa de los oídos poi 
los lamosos apara to» especiales de Mr. A R C E , que gradú » y 
adapta a cada casf» de sordera el aparato alecuadc, ^ue hace1 
oü- en el acto a todos los sordos 
L R D^; M.orel Conr.inpntal, viernes 4 julio. 
SAlST'j^ A: l lo t^ l Bilbaíná, sábado 5 y domino-o 6 julio. 
. SANTANDEU: Hotel.Gómez, lunes 7, martes 8 y miércoles 9 
lulio^1 
KEINO A: Hotel Valeuciaga, los días 10, 11 y 12 julio. 
BiKCEXA PIE DE C i\CHA: Fon( 
julio.. 
' da Ceballos, domingo J3 
JORRELA VEGA: Hot. 1 Bilbao, lunes 14 y martes 15 julio 
16 julio. 
Advertencia,—Vitta la alluencia de clientcH, es prudente m 
esperar al último día. 
D e n u o v e £ t i x r i a . v c í o t n l i t i o v o . 
T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y mu idas que se desea.—Cuadroo 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
BKSPAGHO.—Arnés de Escalante, 2.—Teléfono, 1-13 
FABRICA—Cervantes, 22. 
que saldrá de a. uel puerto el 7 de AGOrfTO, admitiendo >a-
&ajeros de todas clases con destino a lUu Jaatíiro 
Montevideo y Buenos Aires. 
b'im'.Uj del pasaje en tercera ordinaria, para ambos <U* 
tinos, incluso impuestos, .432,60 pesetas. 
LÍH A A F i L I F I N Á S Y F U E R f í § D ! QHWÉk Y J A P ) H 
11 TftpOÍ 
: abrica niela, box-^a' y bccerr:s engrasados. 
Vende toda, clasc.de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Comas de •triuií-misiór.—Ilegantes artículos de 
\ iel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
o , n u m . 8 . o P 
m m m d e l p a c i f i c o 
dos y t r e s h é l i c e s . 
sa drá el día 2b de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el '2 de JULIO para 
cunugejia,! Vulenria y Barcelona y de este puerto el día 
8 para PoiL Said, Suez, Colomíbo, Singapore, Manila, 
Hong-Eong, Yckubama, Kobe, Nagasaki (facultativa, 
Shanghai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y j a ra otros puntos para los cuales haya 
estanlüuido stivicos regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentea 
•n SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direo-
ción telegráfica y taiafónin»: a - v r 017-0177 
'TPI l PI1H I I W No acePte cu^quier calli-
l !UU UHUOUUÍ cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y dioguerías: 
C a l l i c i c i í x V e l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres días se verá libre de toda molestia. ES E L ME-
JOM,EL MAS RAPIDO.—SOLO C U E S T A 1,20 pesetas-
En Santander; Pérez del Mo'ino, farmacias y / droguerías. 
LINEA R E G U L A R D E V A P O R E S 
DE L A CASA 
I 3 E L O r V O K E S 
El día 11 de JULIO saldrá de este puerto el vapor 
admitiendo carga para L 1 2 3 J A , GÉNOVA y LIVORNO y hacia 
el día 20 e I vapor 
m í G i o d e l C a s a l á e P a n a s n á 
Saflidas- mensuaües de' SANTANDER para. HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y L l i l L J i . 
^ £1 día 27 de JULIO saldrá de SANTANDER el nuevo y mag 
ntrico vapor 
Admite pasajeros de primer, , segunda y tercera clase, y carg* 
P R E C I O S DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,1.0 pactas, incluidos los impuestos. 
Fegunda clase.—9á9,50 ídem, ídem iderc. 
Tercera clase.—314,25 ídem, ídem ídem. 
M siguientes salida* las efectuarán: 
V a p o r O R I M m , e l 1 8 d e a g o s t o . 
V a p o r O R C O f i ^ A , «e l 2 4 d e a g o s t o . 
V a p o r O R f i T A p © ! a i d e s e p t i e m b r e . 
««bajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y sa büS-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de giau porte y comodidad, para 
mayor atracción del pasaje hispuio americano, lian sido dotados 
p^ra los servicios de primera, según a y tercera cla-se, de coci-
neros y camareros españoles, que .-ervirán la comida al .estilo 
español. L 'evan también médico español. 
Los pas ijeros de tercera clase van «lojados en cimarotes de 
dos. cuatro y seis personas, con cuanos de baño, comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas euoiertas de paseo. 
Para toda c \ m de informes, tíir!gi?5& a sus Agentes en Saníanfei 
W \ m d e B a s t e r r e c h e f . « P a s e o d e P é r f i d a , 9.-TQI 4 1 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVILES, 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA» 
don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios a las oficinas de la 
E S P A l l O L A 
A P A C 
H A M B U R G - A M E R Í Í C & L I N I E 
I n v i c t o r á p i d o d e v a p o r e s c e r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r » 
®8 s a d e f u l i o p e l v a p o r l[P O X J J E S J » 
BoitÍGado cwgft v nasajeros da p r i m m y segunda clase, segtmd» tcOBÓmlea y fitres)"* eia*!. 
• PRECIOS E N T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana .....Pesetas 314,25 
g uncluídos impuestos). (Para Veracruz y iTampico.,. — 443 60 
tVgg!?* "^Pores están constrüídrs con todos los aaeiantos modernoa y sea de sobra eoaocidoax). r 
^sraríJ írat;o (ltie eia «lies récibei los p»a»jero£ de todas lasüc»tegorías, L!®y»H tséáicoa, «i' 
* os y eocinaroe es^aaol̂ Sv 
n 
para los mismos puertos. 
Pava soiic H cabida y demás informes, diiicirse a su consie-
nata rio DON FRANCISCO S A L & Z ^ K , Paseo de Pereda, 18.-
Taiéfono 37. 
P 
™ S E V I A L O E P O S I T A R E O E M S A N T 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo-
p a r a e l Tratamiento tie 
T o d a s fas 
H Í P E R C L Q R H i D R I A 
U l c e r a c i o n e s de ! E s t ó m a g o 
F e r m e n t a c i o n e s gástricas o intestinaliif 
C O L I T I S , e t c . 
* ^ Kaolín es superior a l bismuto bajo 
s i punto de vista de los efectos en el. intes-
tino porque tiende a eal.rnar las pertuba 
dones y a regular izar sus funciones, » 
Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina,'jM^cMiciinc ÍW-
fo yenía en todas las buenas farmacias 
VBNTA Aio -POR MAYOf? I 
f , RUE DU FOIN » P A R I S [ 
E c z e m a . H e r p e s , h n p e l i f l o 
PasU sin cnerp» graso-
muy adherente/ >, 
NO SE CORRE - M P/IANCHÁl 
Especifico de todas las 
Calma instantáneamente todás/fas 
" P i c a z o n e s ' 
Laboratorio 
BEYT0UT & CiSTERNE 
12, ba St-Martin 
PARIS I 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a provin* 
pára que' isaitiisfagu su odio con la 
pdittaía®. 
* * * 
Haibdaruk) aiiix-hi- de ésí-e .icMiUri-
Mliiieillo jidJítiiiixi iiiH'jiiCiiini iDii el ex 
gol ¡ e n i ador de Puebla, don Froilán (.. 
AlanjaiJ cz, íntunb auiiigO del i i n m . -
( lonaiio pe la Huerta y lmx¿0 dere-
icililü suyo blj la pa-^ida reviKU'i-inr, 
que co*lo a amibos i a expatriación vo-
Caíles no haeia más que de- yo se klcnitiiificaiba m'qióho con -fer-íM 
'-rsi- » a pri.i'.i-. de io que le lia geóiera;] CaJIes, per sei- lu- do?, asi 
coxn.o De ia H w K a , de estirpe izqu.]>i-
de Mejrco, itf&fa y ci-.-nvenJr a SU política QSÍX ere 
i podcj^del ^ deil ' repariiniiieiito de la t i-e .-ra. 
a 
N u e s t r o s i n t e r e s e s e n M é j i c o . 
E l h u e v o p r e s i d e n t e e s e n e m i g o 
ippeconci l iable de los e s p a ñ o l e s , 
• lEmti'C el elemento «indiano» de ia ilanzar ciwnt̂ a MI candidah"' ttí-Ua su 
capi'tal y la próv.wicia, es decir, entro fuerza y tudm sus -.iMiiJkme.í.» La bur-
oquellos hó'iídjres que en Méjico t í a - g m - í y terrateaiicnte no es otra que la luintaria, para.no sufrir .a obligato-
baj'aroii y e i i 'Méj íeo tienen sus in.íG- Eífpanbla qüe, a! opoiiffSBBe a la e.ec- ^ Ücs da jo' qu* ei pensainiento su-
J'L-I.S, fálmá ineiine inquií'lini poí la •(•.:•;'•]i V 
<|.V r/giuiidion del gfneial ' Cali.'- pa-M bj 
{.a I'resi'denria de aqie-ila Kepálidcs». d 
Ésta inqnin índ lip US iafanuaiia. Ivl ! .a ¡n epiedaei e- pañoia 
£CiYtetM Calilles, que combalió hace va a pasítr éli nnn- m 
puco .cbutia t'.l ríVorluóañamo Adolfo (lobienii)' mejií-m-a para- n-j.ai-;-irl..i .;ui,¡iqiií. con' las iindemniizacjones 
dé la ••Hui'Oi'l.a, • siirviiemlo íilj »".•¡nierno .en,! re el pTJi2(í).lio indígena, y si hubic- que huirle e lugar, 
del general (Huegón, reprer-a-nta el ,;, ello alguna ¡'aba. par no que- _ ¿ C i e e usted qup gobernará a gus-
f!--it.a io táém . xagerada en .-nina de U:V hüteiitros (M-nnal riotas dejarse io de'» país al nm-vo Fiovder . t^ 
loé ctipa'ñoJes, a qn.:en-s odia de un qnitiax lo qufe de íii híi y de der-, cho _c:reo—.contestó él ¿•¿ñor Mauja-
JM U i feroy y a quienes i identárá ijfe •.perteneí'e,. cn.iaerá la sangre a rreZ) nvlidaeíidó mincho las jnuabras y 
puya-/ de é m pl^pi-ada-des poa t-.dos raudales y Llegarti -•! inonn-n'o angus- l(.on grat0 de gran conviccinn—que ei 
cnanlas Blio^ioe punga, en sus maie.-s (H,s,. de qa.e Kspaña tenga que ínter- g^ea-gil (jalles hará un buen C.obier 
la c(in-t:.ae,: •.n d.-l pais/ - \ • ¡:i allí |)aia gaf ai;tizar h K vidas y no si se apaita de proced.iin-a-n.'as vio-
No hace todavía dos nie-.-e>. cuando [QS hac;!eiída> tk - a - II.IJM-. lentos pa;ra ejecutar el programa re-
éi general Ca'l!;-- hacia el arfen lo de (.un taz.' :i inquii-dan", los inoaiía. volucioarai-'o de refora-a sócv-a.l den-t"1 
SU ' e; i n ila I al 11 ¡ a a la 1>I esblencia, pó- ñe - que Lb-nen en MéjÁeo intereses ^ ja iey y &\ ordep, como ' o iec',am.a 
liia cunio. cnib'ema de su política, jire dcfi-üd-'r. (ion razón se inquieta- ja ci'V.ilr.-za-cióu. 
exa-cViíwnda t-l .ale. de cierio- meji- ¡an : a - u r ¡am-> y les gallegos y los p^ . ]0l demias—añadió en c,' inVmi/) 
.cancis tíafhitra •-.>- españoles , la ex.:- • ; . . y !os andamee--: y los oxtre- ton-o—n.-iiiigun (¡ubienno mejicano de-
qraier. i.i a k.* |«,.gacbiii.pim.-s», á qná:- ,, .r (pie se en.aren! ren allí en ei be nii puede deja de sal i'¡'ace - b ^ an 
n i-, d.ecfa.' había de exterminar' en i, ; ñ , ea-o. b! gen--.1 al Calles, que MCl-,lll. ( -H. r^ivM'i.dícaciíai s K-iab de su 
cnanl.ó ei Poder ci-tnviera en sus ma- , a ¿a* '•'ecl-»res el ^xtemu- pueblo. 
JIO.5. i r . de Ida c-pañoles , U" podrá retro- —v r.' ci emomto eopa'-al rendente 
1 i -te bomibre, Miguiendo los pue- .> gfj carañaijj, buscando uva. pe- en eij ¿tendrá que temer algo de 
bias ia navivioi ia trazada por la j.í.t/ea moderada, pi. e:saneMile, porque |a mWyH pciítk-a del señor Calles? 
¡,. • -'-gi ••. a, de a-ralación de las de- nada ¡.n i - 1 !'M eee qu.o gustara rada sin vanVnr, como si hubiera adivi-
j .obas, p..r ser diques d- de-p: ll'arroo 3 deb ; iiiiinadt.-s .'ementes de la na- na(do nuestro pe.nsa,'ni''e:i,ío y '••.ivnse 
y ci Lv 1 ' j - • .'. •¡.•/•. ha sido elegido cj.áir. ]Ki rospuesta" preparada, (onlet':: 
poi- ĴiéjRiCO a la aMa mag.isl i ata ra dü E] bu -n mejáipálVo, el uiiejicano _ enl- —Rns.pecto nil ei'emnito e-pa i"io) que. 
ja Bíautóií, ncidié doikl-c de.-ai-M-llaía 1o qU-. nm & Hdspiftiá patria y sc <.:\ou\c. nr tanto {•.ir.r-nrnlo p- a 
urjá p di(:.-a al iin bim-me coidiaria n sabe OU\MI llevó la civó'izaiv 'n a su pxa-,taoión del general Calles a! Po 
' los ianteiéscs eiipafioiies en aquella Re- ,pa¡Sj tiene de Kspaña un concepto ele- der, opino que "debe 'procurar, d'plo-
pnblica. vad-i ine [c obi;"a a aina-'a COMIÓ a niátJeamiente, nn en'endinrenlo con el 
P o r esto nos ha extrañado glande- -r^nnda madv.,1: pero ei! m'ei.ioano nuevo orden de cosas que se ostabb-
mcnite la ligervza ccunelida ayo- por ^,.,1 eair/ve, e.l nñ'peauo sin ¿iillura en Méjiiico, seguro de que mayo-
í . L a Región.. , exaltando en su ed¿to- que no .'-e ha tomado la mo'estia de ros. ventajas obtendrá por este ca.in.i-
j-iail la figura del tiranuelo que regirá ositudiiar Tos orígenes del desarrollo m qUC ,,,„. g de una resistencia te-
4ie.-de ahora lids de.-iin ;s de la noble o.-mei-ciai e induslri-ai. de su tierra, naz 0 aíf.reeiva. Kl general Calles es 
nación mejicana, tin e-e ai iu nlo que, odia a los españoles , porque ve en un Vjejo y disitinguido revciluc.ionario 
como ya (beim-ns, e-tá dedicado a ha- '&]lcp a los pronielari is del suelp y de a nosotros, no nos gustó para 
écr ^'panegiMico de ese pegona je fa- Ja fálmV.n y del taller, sin querer pon- Presidente, entre otras causas, porque 
tal' para nuestros bei manos, ya se sar ni reconocer que esas propteda- teníamos un hombre mejor: don A d n -
i.A COLONIA I M - ' A N T I I , M A D i U l . l NA. LKKCIADA A PKDUOSAj 
LOS SbiNOKKS M I L L A N \ MKNDI-iZ.—LA COLONIA ARAGON l iS l i 
.uv:'iK'.'rj.Ni-ii.)i-iH N H - i U K V i v a v o J i , CON K L SKNOR M A Z O . ' . ^ 
» (Fotos-
^.sienta - d.- un modo categórico que des se las ha dado el trabajo. r-[ su-
gerá duro párá muchos de nuestros ddr de sn fíente, a« niiiles de horas 
coiiipátrií-.o-tas de Nueva Kspaña, acep- de lucha in'-e-anie paia conquisto.r 




fo de la Huerta. 
Aquí dejó de hablar el ex go-berna-
A WVVVVVA.VVVVA.VVVVtvvvvvvvvvvvv-vvvvvvwvvvv\ wwvwvvv 
Y au n cu ando 110 qu e ranr 
dor de Puebla. Pé«3 sus palabras cuando so pretenda lunir de lo mk-te-
}>enite/neiio.sas siignrfiico.u para nosotroá rioso, ia fuerza deJ lá-bro, que es de 
r si t , apoyado por el general Y a ese mejican > iricnlto y pasional u,ia terrible realiidad: la do que los amior y dolor, nos amarra y nos con-
gón aun sabiendo qué gian parle ,..s al que quiere halagar e| gener il españoles roaidentes en Mélico, o se duce ail laiberinto en que la congo ¡a. 
2 la burguesía terralenienle iba a Calles, ecbandele carne de españoles resiignan a -ser desposeídos de las tle maridada con el terror, gobiieniaii.' 
»«v»»̂ V«vVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ AAWVWVVVVVVVVV»̂  lAaA,v\â V»A/VWVVVVVAAAAAAA/VVVVVVVVVVVWVVVV\l 
K S 2 
E l s u c e s o de anoche,' 
Una señora se arra 
desde una mansar! 
l ias que labraron y ensancharon con «Leer en lo imsiomlable.. d.i-ce Zama-
sus manos o se ..as arrancarán por cois, es imposible; sin embargo, su Anoche, próximamente a 
la fuerza. miento de'fuerte y vaierc-o noveMsta, tuvu lugar en la calle de Atar 
. Luego teníam.os razón al añrrnat nos lleva hasita el iámiiite, y allí, aso-- un trisito sucedido, en el que.-jj 
que el .piuevo Presidente sería un azo- miados a • lo tenebroso, que «supone- la y'da una infeliz señora, iniij| 
te para nuestros hermanos. moe» imipénetrable, sufrimos, con los nocida en Santander..: 
mímbóf amantes asesinos, la angustia i-mneu- Llamábase ésta, doña . Fran 
n ñ ñ M v v w w v w v w w * * * * * * * * * ™ ^ ^ sa de seniiríiOs e-.-laviis del recóndito Inorregni Lovena. casada, de 29 
A L P A S A R secreto. ll0 '''(lad. y que, al parecer, sulp Y . e s t a sensaciión nueva, exqnisita, enfermodád crónica, de difícil 
aunque a veccu lesnlle bruta!, ama- CK>"-
r r a al que lee tan férreameiní.e, que L a P[)bvc nmjer se encont 
no puede hndr, v con Zamae.ds se prc- <'a"l:l (i,;sde híLC« ;il-,ln ttel 
g u n í a y pregnnla a iodos- EJ (íirMs ^ ^ [ ^ elevada t e i M 
allá.., ¿no jos atormenta? ¿No mediitá^- A'íoche. en un descuido dál 
Por méi'ito de 
que los años han ^ , 
n m í S t - S acSafef,1OS0dC n S ^ H ^ ^ "" ^ ^ u o c í é n l ^ r i a l^sa \ i ñ m e m M ^ 
(inañdo los que ahora triunfan con Y ^ t a verdad, que pono c o b á i M 3 í a ^ ^ * 0 ^ ; u c e ^ / ( f X L u í a r F 
un género que si Jes da diinero no Jes on nuestro espinitu hace, curiosa, quo " 
EL OTRO 
— — < 
inidiiscutiblc val ía , tefe nunca en que todo, os días pa- f 1 * ™ * * ' >' seguramente e i r U M 
nm aumentado, es Za- sa-raos por la hora y todos los años íf1^'1; J U . ^ . ^ V ? i!''"'1 1 
amigo don Saturnino lará gloria en la posteridad (la devorenn^ las pininas vibranteo y te- ] ^ ' ' / e ' . d£ 
•om.penR.m.n, en arte, siempre es rribJes de la novela cnn.loe .le Kdnar. (.¡( enlr - las • as nú, e s á 
ns-íta) eil que supo esjonltór (*E1 mis- do Zamaco-is-, esperan7.ad..s de hallar G^aT¿ ' -








teiiu- ue mi i iu i ium- pequfimo.. y « u n a ««• «uu- ou «fi«»«.|'«V3r.r x/v ^v^^uua- - i iaai/ci • . : gj ru¡do' QUO Urodll iu 
vida extraordinaria., vive estimado ser, como «Kl Otro», fruto caído en (.]u'H-..tV ,.,,,,1,0 él ^nelo aíralo 
por los «buenos., lectores, aunque" los manos de la-muerte. „ r-U)?t vecinos \ - a la páréja * 
••Oo<. ICS de aMrbi. n, \:< flacos de ce- F E R N A N D O MORA • 
rebeJo v débilles de nijédula, busque.1 
oirás tilmas más serviciales H M M M M A M y M M A M ^ ^ 
Y el qne le,< «buenos» 110 le binan. p O O ^ H F ^ O P I F R A R 
«estái. en «EJ ¿tro», qbe l le^ndo aC " - V ^ W O U t - O W O l t - L J M U 
mmllar cihenenta y un mil, se lee, se ' 
reliée cop la deíoctación y emoción que 
se leyera. 
De' mí diré,1 amigos, que 
Zamacois; «padre , de cuantos estru- ue. ^ grava; ^.peraci. n que con gran sefloír Crespo So.lana, se. 
jan ol tema psicólogo-amoroso, es acie't(> $ W l"'a.(,,1u>Uldn P°r í'1 c,ni" suiciida presentaba terribles W 
q u i e n ' m á s me agrada. 
iin esta novela, en «El otro», traba 
jo concienzudo—que fué videncia, ya 
que lo que imaginará en lí)10 ocurría 
en lbl5—todos ' o habéis' de recordar 
ya que la «actriz» del drama era 
sani'iande-nina—, se supera Zamacois 
de un modo que asombra. 
L a novela de lo misterioso, que 
eiiorpl 
af 
y a la p&rejí 
ridad, compuesta por los mimertf 
y 58, Manuel Neira y Argiiniírojj 
cóu, respectivamente, condueieir 
la señora Iñarreguj a la (iasa 
corro, a cayo benéfico establecinu^ 
fué llevada ya cadáver. 
Reiconocida por los .médic^J 
Hoy saldrá, de Sanatorio del doctor oUaidia. señores Vega Trapaga T 
Eduardo Madrazo, completamente restabtec*do-co BíHieíra. avadados del prdfct» 
)s estru- de. la grave-operacm-n que con gran seri0ir Crespo" So.lana, se vio.-qfí 
acierto le fue praclieada por el eini- ^ . j ^ presentaba terribles  
nente doctor nnmtana, c.cazmente en ,a cabeza v |a total fractu» 
ayudado por los doctores Zomlla , Ca- j a ba.so del cráneo, produciéndose 
niüsín y Santius-le nuestro querido muerto a ,os pocos instantes; ."1 
cuando no se «hace» como la que di- r . , . • • T •' • r • P 
go, lleva a la risa, está lograda aquí, t e r v f . ^ ^ 
pir-nísiiimnuente. TT- „.„ , • . , 
amigo don Manuel Quijano. de.la Go- " d ^ f o 'aviso^af Juzgado;d| 
l i n ñ , ; . , día, se personó en la Casa do-S" 
^ Al dar nuestra enhorabuena al .so- t,| digno e ilustrado juez sefi 
ñor Quijano y a su distinguida faml- oía L( )m.^ oficia| ^ ñ o r G a n z i 
l ia felicitamos efus,vani,-nte a Jos ^ señor Cal)PZ(>lli orden^l 
doctores citados, por a competencia IM,u-iiea, de las nrim-eras dil 
que han deniiv-l 1 ado ^ a| practicar m- „ ^ Irasiladi 
Zamaco:.-, gailano escritor, de los 
las pri eras 
ido del cadáver al 
v. . „ del Hospita.l de San Raía-'l. 
^ , je • Será practicada hoy la aútopstó-
Ha llegado, proeedente de Madrid, t „ ^ J ^ „ ^ 
con objeto de pasar el verano en sil 
^ ^ Í S ^ I S ! M M ' m ^ ^ ^ - Real Sociedad Amig« 
de su léxico (foganite, la srltura Hazas. — H a salido para Onijas don Julio 
maestra de su estilo nunca barroco y, G Tália faiJlil|ia. 
jo que vale por todo eso, una honra-. _ H a ^ ^ u , ¿ lVmñu aóila Tere-
del Sardinero. 
... ... F«M v„u,,o.,; . —.Procedente de Puente 
fca vez tercera es que «El otro» cae cuyo Grail H()to| p., paiSad( 
en n í.s manos, y con idéntica fruí- da, en. c o m p a ñ í a - d e s 
dez antistiica^ cabal, digna de ser imi- ,sa ^ r e n ^ S ^ ^ % S ^ ^ f ¿ % a Viajeros llegados al S a r i U n ^ 
tada pon; t o d o s . — P r n e e i i é n l e de Pnei'ñ,. 'Vie^-o. en ''1 día de ayer: 
"o'-una tem- De Madrid. —Don fiarlos 
rión oue «e -tonces.. Jo leo v a>usto - - . ^ • ,  u bella o s - . c b í a carriel le v familia, den f* yum inoe «iimoflicefe.», 10 leo y y i s io . poisa, regreso ayer, haciendóse míe- . . . J . '.fc AnwlM 
¿Que-mayor elogio que decir y ju- vamente cargo de la intervención del 110 (jalan Alfaro y familia, o 
tar que esto que diigo es cieilo? H;'"iJ> .de Santander, |nneutro parti- oón Lliso y don Lui s Lliso. 
•La inquietud-rde aquel Juan Enr.i- cnlar v querido amigo don Eduardo De Palencia- ;Don Pedro 
que y aquella Adela-kla, dom1 nades, Ortega. Pérez 
dojbieñadas pw M «otro», por el nuuer- Natalicio. ' De. Las Caldas.—Don Luis P^'Á 
L V h M ^ m A li- iDlíD- to que desd-e ultratumba ijijo sus vi- L a bella esposa de nuestro particu- familia don Alejandro M a r i n é -
mjilia v don Primitivo RoúTio | 
L(iS EklÑiüS L E LA (iOLÜN i A D E HA L ( I - L O N A , 
SA. Í -LÜS MISMOS D E S P U E S DK S C LLEüADA, ACOMPAÑADOS D E da?, y - i á s maltrata V las d^-truvo, es Jar amigo don Ramón Reboilledo ha 
L O S SKNüHKS C A S T I L L O , C A S E R O V P A L A L . — L O S R E P R E S E N T A N - algo que suíipen-de y maravilla. dado a luz, con toda felicidad, una n m a y 
T E S D E L O S A Y U N T A M I E N T O S D E MADRID, B A R C E L O N A Y ZARAGO- E l enigma, el már> allá, nos ator- preciosa niña. famiilia. 
ZA, CON E L P E R S O N A L D E L SANATORIO D E P E D R O S A . menta, como aformeuiita a Jos pas.io- Nuestra enhorabuena al feliz matrl- 1)e -Mfdrigail ríe las ToiT»- * 
! (Fotos S a m u l J n é t e que desempeñan el drama. monio. Kelicísiino Robledo Alvarez y'* 
